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Şcolile noastre şi băncile, 
De un pedagog. — 
Răspunsul care se dă de obicei când. 
se vorbeşte despre situaţia precară a 
a afacerilor noastre publice, fie ele de 
ordin politic, fie de ordin cultural, e: 
sântem săraci! 
Dacă vom cerceta acum, în „era bi-
lanţelor", cum stăm cu mult lăudata 
sărăcie, va trebui să constatăm că, 
relativ totuş nu ne prea putem plânge 
atât de mult de sărăcie. Adevărul e 
că, cel puţin institutele noastre publice 
de bani, progresează neaşteptat de re­
pede. Numărul băncilor s'a sporit, ca­
pitalurile acestora au crescut, acţio­
narii s'au îmbogăţit — aşa că eterna 
scuză cu sărăcia nu e tocmai la lo­
cul ei. 
Şi totuş sântem săraci. Foarte să­
raci ! Mai de mult când eram cu mult 
mai săraci decât acuma, nu ne plân­
geam de sărăcie, — mai de mult eram 
săraci bogaţi, iar acum sântem bogaţi 
săraci. Acum, chiafr dispunând de o 
avere mai considerabilă ne simţim 
lăraci — de oarece de o vreme în­
coace ne-am înstrăinat într'un mod 
înspăimântător de comorile ideale şi 
căutăm fericirea în bogăţie, în bani. 
Şi nu-i nici o mirare că bogatul care 
şi-a pus inima sa în comoara sa, nu 
mai are inimă, nu mai are mulţumire, 
nu mai are fericire. Mai de mult eram 
săraci Ia pungă, acum sântem săraci 
la inimi! 
lată câteva exemple : 
Ştim în ce situaţie culturală şi mo­
rală se află Bihorul. Ştim că majori­
tatea şcolilor româneşti s'au prăpădit 
şi că în cele existente încă s a încui­
bat, din lipsa de interes a conducăto­
rilor, un spirit neromânesc; ştim că 
numărul analfabeţilor e ruşinos de 
mare şi că alcoolismul decimează po-
pulatiunea. Cetiţi acum darea de seamă 
despre adunarea generală á „Bihore-
nei, care a fost condusă de dl N. Zi-
gre, secretar mitropolitan, şi veti afla 
că din cele vr-o 120.000 de coroane 
venit, cât a avut banca în 1910, în 
afară de cele 60.000 cari s'au dat ac­
ţionarilor ca dividendă, flJHs'a mai dat 
acestora şi o „supradividendă" de 
24.000 cor., în vreme ce „peatru sco­
puri de binefacere" s'au dat cu totul 
1761'52 cor. Nu ştim cât se va ii dat 
din această sumuîită penrina şcoli, Лаг 
înţelegem că nu s'a dat aproape .ni­
mic. Ne întrebăm: ce nu s'ar fi putut 
face cu „supradividendă" de24000dacă 
acţionarii ar fi avut inima românească 
de a jertfi prisosul în favorul şcoaîe­
lor atât de ameninţate? Să ne închi­
puim ce au făcut cu aceşti bani, ac­
ţionarii, dintre cari cei mai mulţi sânt 
oameni bogaţi, şi ce ar fi făcut şcoala 
românească cu ei, dacă ar fi avut no­
rocul să-i dobândească? 
Sau alt caz. In Bran este o bancă, I 
Parsimonia, care are la 20.000 cor. 
venit anual. Tot acolo este o şcoală 
centrală, care luptă cu cele mai neîn­
chipuite mizerii, din cauza cărora a şi 
„lichidat, odată. Direcţiunea băncii, în 
care sunt un mare număr de preoţi, 
a votat numai cu mare greu şcolii un 
ajutor de 300 cor., într'un timp în care 
şcoala e în primejdie de moarte. 
Sau alt caz : In Porumbacul de jos 
este o bancă Porambăceana, care are 
venit de vre-o 10—15.000 cor. anual. 
Şcoalei româneşti din sat i-a fost pusă 
în coastă nu de mult o şcoală de stat, 
care o surpă încetul cu încetul pe a 
noastră. Ce gândiţi că face banca, al 
cărei preşedinte mi-se pare e proto­
popul tractual şi al cărei contabil e 
preotul local, care e în acelaş timp şi 
director şcolar ? lată ce face : dă la 
câte un an, doi, odată câte un ajutor 
de 20, zi : două zeci de coroane ! 
Am putea înmulţi exemplele, dacă 
acestea trei n'ar fi destul de grăitoare 
şi am putea arăta că chiar şi băncile 
cari relativ fac mult pentru cultură şi 
pentru şcoli, nu fac cât ar putea. Mai 
aăunăzi vorbeam cu un intelectual sas , 
care jiu se putea din destul mira, cât 
de mari sânt mărcile de prezentă ale 
membrilor din direcţiunea „Albinei". 
„Dacă am avea noi atâţia bani dispo­
nibili, ca d-voastră, am şti cum să-i 
întrebuinţăm mai bine. D-Voastră staţi 
bine, dar nu întrebuinţaţi banul bine, 
termina interlocutorul nostru. Uitân-
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Înstrăinaţii 
— poezie de G h e o r g h e Ban'ţ. 
U n t înăr . 
Muiâş, Jtfurăş apă lină 
Prea de mulţi străini eşti 
plină ; 
Someş, apa ta-i pre rece 
Ca de veacuri zece 
Împrejurul tău n'am stare 
N'am jiine şi 'ndestulare 
Oh, ce 'nstreinare ! 
Arieşul sărăceşte 
fOltul tot se mai iuţeşte 
rStreiul seacă osteneşte 
Nici una nu creşte — 
Târnavele-s prea sărate 
Turbure'n mol înglodate 
Oh, ce răutate ! 
Munţii reci, fără simţire. 
Câmpii fără de rodire ; 
Toate 'mbracu altă fire 
Oh, tristă privire ! 
Trecem, trecem fraţi dincoace 
Unde ceriul toate coace 
Vântul suflă pace. 
(Aceste versuri sânt luate din Nr. 18 al Foii Ütemre 
dm Braşov 1838, unde Bariţ le-a publicat au următoarea 
yotiţa: »compuse O. Bariţ ţi la anul 1835 cântate de di-
. letanţn din clerul tînăr pe teatrul Seminarului din Blaj-:). 
U'. bătrîn 
Anul trece, altul vine 
Eu tot nu mai dau de bine, 
Când va fi să-mi însărine 
Zilele de dureri pline. 
Şaptezeci de ani şi şase 
Fără ţară, lege, casă 
Nedreptăţile m'apasă ; 
Ah, sfărtnate-amele oa«ă 1 
Un înger. 
Priviţi, priviţi colo departe 
Cum ceriu 'n două se îm­
parte ; 
Fiul timpului soseşte 
Şi spre voi priveşte. 
Treceţi, mergeţi înainte 
Cererea voastră ferbinte 
E luat — aminte. 
F R A G M E N T E . 
De Ion A g â r b i c e a n u . 
Erau tineri amândoi. Veniau, se vede. dela 
cel din urmă examen, dela cenzura, şi păreau 
foarte fericiţi. Vorbiau, cu predilecţie, de te­
zele grele ce au trebuit sä deslege, de iiso-
nomia ridiculă a cutărui examinator. Vorbiau 
rîzind, în vreme ce fumau din ţigarete scumpe 
şi-şi priveau vestmintele, dupa ultima modă. 
.De-acum am isprăvit cu greul vieţii", zise 
cel cu mustaţa rasă. De acum mai avem două 
chestii de rezolvit: ne deschidem cancelaria şi 
ne însurărn. 
- - De însurat, nu, să-mi dai voe, dar pros­
tia asta n'am s'o iac. Cel puţin acum nu" — îi 
răspunse al doilea, care părea maia bătrân, .şi 
avea pe obrazul stâng o dungă de peliţă fina, 
din vr'un duel se vede. 
— Prostie! pentruce să fie prostie? Eu. 
dimpotrivă cred că-i lucrul cel mai cu minte 
ce-1 putem face. Avem un nume, avem o posi-
ţie, sântem deci o partie. 
— Ai citit de-o propunere ce s'a pornit în 
occident? Nici nu mai ştiu în care ţară. Zice 
propunerea: cei ce divorţează să-şi anunţe 
divorţul prietinilor şi cunoscuţilor. întocmai ca j 
şi mai înainte, căsătoria. 
Celalalt nu-1 pricepuse. 
— Ce are divorţul cu căsătoria? 
— Azi divorţul e urmarea firească a casa- \ 
toriei. Fii sigur că nevastă-ta, îndată ce se va \ 
vedea legata de tine, îndată ce va începe să \ 
te cunoască, se va gândi la divorţ ca la o * 
\п\ш salvatoare. Să iii chiar un bărbat mo­
del -îndată ce va cunoaşte pe altul, de care 
va crede că-i mai desăvârşit decât tine, va 
dori să lupă legăturile existente între tine şi 
•:&a. Şi care femeie nu-i aplicată să-1 creadă 
rraai desăvârşit decât tine pe cel dintâi bărbat 
•străin care îi va plăcea? Nu, prietine, în ziua 
de ;azi căsătoria -e o prostie. Şi, dacă din ne­
norocire îi treci piugul, nu-ţi mai rămâne de­
cât o -singură speranţă : divorţul. 
- Tu judeci foarte unilateral, prietene „zise 
înciudrt cel cu mustaţa rasă. ..Tu pleci dela 
cazuri particulare, dela trei-patru. Pentru ma­
joritatea lumii însă, căsătoria e razimul şi 
scutul vieţii. Cel mai puternic razini. 
- - Şi cel mai greu jug. zise cel cu sămnul. 
• Jug? Dacă întreagă viaţa o iai de jug, 
atunci da, e iug căsătoria. Noi toţi intrăm în 
viaţă, iăra să fi voit, fără să ştim, iară a o cu­
noaşte : de ce ? Dar după ce odată ai ajuns 
în vâltoarea vieţii, ca tine şi ca mine de 
pildă, trebuie să trăim. Acum e chestia : trece 
omul mai uşor prin viaţă ca celibator, sau că­
sătorit? Dacă însăşi existenţa e un jug, în 
care, orbi, ne închidem grumazii, jugut ţi-1 
vei purta ori singur, ori în familie. Vorba e. 
care jug e mai uşor? Eu cred că al căsăto­
riei. Ön câte greutăţi să fie, viaţa e mai paş­
nică, mai liniştită, 
— Te înşeli, iubite doctore, te înşeli amar. 
Viaţa în familie e foarte grea de purtat, chiar 
din motivul că familia nu aduce nici linişte. 
Odată, mai înainte, se poate că aducea. De 
aceea, mai demult, erau puse atâtea stăvili 
divorţului. Cu secoli înainte omenirea se dis-
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du-ne în bilanţurile băncilor săseşti am 
rămas în adevăr uimiţi cât de mult 
dau aceste instituţii pentru cultura 
neamului lor. Sânt de-adreptul fabu- j 
loase sumele ce se dau pentru şcoli 
şi ele ne dau cel mai lămurit răspuns 
la întrebarea : de ce n'a cerut nici o 
singură şcoală săsească ajutor dela 
stat ? Poporul acesta înţelege că e po­
litică naţională greşită, aceea de-a te 
gândi atât de unilateral numai la în­
tărirea bazelor economice, lăsând pe 
planul al doilea interesele culturale ale 
neamului. 
Cel ce gândeşte altfel greşeşte. Cu 
atât mai regretabilă e goana după ma­
terie, cu cât o găsim şi la reprezen­
tanţii mici şi mari ai bisericei, cari în 
chipul acesta se abat în mod esenţial 
dala doctrina bisericei creştine: Acea­
stă tendinţă materialistă e imorală, 
oricine ar sprijini-o. Are desăvârşită 
dreptate marele pedagog german, 
W. Rein, care zice la pag. 248 a 
Eticei sale următoarele : „ Wenn ein 
Volk nur seine materielle Wohlfart 
im Auge hat, nur an die Mehrung 
und gewinnung seiner wirtschafli-
chen Güter denkt, so verrät es eine 
niedrige Gesinnung, an der es innig­
lich zu Grunde gehen muss. Und 
wenn ein Volk glaubt, erst Wolstand 
erwerben zu sollen, un später an 
die Pflege der geistigen Güter zu 
gehen, so mag es nur zusehen, dass 
es über dem Jagen nach Gewinn den 
geschmack an edleren Beschäftigun­
gen nicht verliere". 
O mentalitate streină e în adevăr 
aceea care predomină viaţa noastră, 
mentalitate sub care gem înfundate 
toate aspiraţiile înalte şi nobile. Dacă 
va continua această stare, care ne 
roade fiinţa sufletească, nu va fi nici 
o mirare dacă ne vom trezi, într'un 
moment, la marginea unei prăpăstii 
şi mai mari decât aceea în faţa că- ! 
1 
reia ne aflăm de câţiva ani, de când 
ne văităm că nu putem susţinea şcoli 
din cauza sărăciei, în vreme ce acţio­
narii băncilor noastre se îmbogăţesc, 
materialiceşte numai, din supradivi-
dende. 
Dacă ar mai trăi azi Ţichindeal, de 
sigur că el n'ar mai repeta cuvintele 
sale celebre, de care se face atâta 
abuz, ci s'ar adresa iubitei sale naţii 
cu cuvintele: Jnimă, mărită naţie 
româneasca, inimă:,.." 
Declaraţie. S'a strecurat în mod fatal 
în ziarul nostru, nenorocita notiţă »Cât a 
costat*. Notiţa aceasta e pe cale acum să 
ia proporţiile unui eveniment istoric. De­
tractorii ziarului nostru au umflata în slavă 
şi triumfă mulţumiţi, că iată s'a dovedit 
•»echivocitatea Tribunen. Toţi oamenii bine 
intenţionaţi au luat însă aci de desapro-
barea energică a direcţiunii şi a redacţiei 
noastre, desaprobvre care a urmat imediat 
şi-i asigurăm şi de data asta că tocmai noi 
am fost cei mai dureros atinşi de apariţia 
notiţei şi că am condamnat'o. Dar răuvoi­
torii noştri nu vor să scape cu una cu 
două minunatul pretext de a deplasa cu 
notiţa chestiunea principală: datoria lor de 
a-şi dovedi acuzaţiile. Ba se servesc şi de 
peana măiastră a dlui Ion Luca Çamgiale, 
care în acelas timp când ne dăscăleşte azi 
în » Românul « şi ne somează să pilduim 
pe autor, uită porunca nobleţei ce trebue 
să arătăm omului căruia i-s'a întâmplat o 
nenorocire în casă. D-sa găseşte că e mai 
generos lucru să-l iai pe năpăstuitul la pă­
ruială, ca să ispăşească el bietul vina celui 
ce i-a vârât tăciunele sub streaşină. 
De altfel îl asigurăm pe dl Caragiale 
că ne-am făcut datoria şi îl rugăm, chiar 
în interesul cauzei noastre obşteşti, în nu­
mele căruia ne vorbeşte şi d-sa, să considere 
acest fatal incident de încheiat. 
Direcţiunea » Tribu nii.« 
tingea prin profunditatea sentimentelor, prin 
o mare putere de muncă. Sufletul omepesc 
avea predilecţie spre contemplare, spre mis­
ticism. Atunci căsătoria se poate că era o 
mare binefacere a omenirei. De aceea toate 
legislaturile o îngrădiră aşa de tare. O pă­
zeau ca pe o comoară. Astăzi însă zadarnic 
vei căuta la generaţiile actuale profunditate 
de sentiment. Astăzi setea plăcerilor momen­
tane, a triumfurilor de-o clipă, e aşa de mare 
că nu-ţi mai dă răgaz, mai ales femeii nu-i 
dă, să-ţi poţi pune sufletul întreg într'o pa­
siune sau într'o credinţă. Sântem generaţiile 
actuale generaţii de nevropaţi, sântem ade­
văraţi degeneraţi, cari cercăm să răpim fie­
care din clipele vieţii, pentru deliciul nostru 
personal. Da, astăzi n'avem generaţii potri­
vite pentru o muncă încordată, pentru lupta 
vieţii, ci avem înaintea ochilor o oaste uriaşă 
de beţivi ai deliciului, ai tuturor plăcerilor. 
Stai numai, te rog, las' să-ţi spun. Au 
fost timpuri când o concepţie asupra vieţii, o 
modă la femei chiar ţinea cel puţin cu zecile 
de ani. Acum? In douăzeci şi patru de cea­
suri se schimbă şi convingerile, se schimbă 
şi modele. Acum, — lasă-mă te rog să-ţi spun 
— pui în straşnica legătură a căsătoriei pe-un 
tînăr ş'o fată modernă. Dacă fiecare din ei 
ş'ar consacra toate clipele vieţii numai ca pe 
sine să se îndestuiească, şi tot le-ar fi prea 
puţin timpul şi prea insuficiente mijloacele. 
Acum sunt că ătoriţi : ei trebuie să-şi împartă, 
mai bine zis, să-şi rupă din timp. Bărbatul 
ca să-i ţină doamnei de urât, femeea să-i în­
grijească bucătăria şi alte nimicuri. Acum tu 
ştii din experinţă : avut-ai cât ai fost candidat 
de advocat, vr'odată timp liber? Nu? Aşa-i. 
Cancelaria, berăria, cafeneaua, ziarele, plim­
batul, nu ţe-au lăsat un ceas slobod. Acum 
de unde vei da tu două-trei ceasuri soţiei tale ? 
Şi, dacă vreai să nu fii tu cauza divorţului, va 
trebui să-ţi jertfeşti micile tale plăceri. - - Iar 
o domnişoară e şi mai cuprinsă în fiecare 
clipă. Şi ea asemenea va trebui să-şi jertfească 
o bună parte din micile ei bucurii, dacă vrea, 
pentru ochii lumii, să nu fie ea cauza divor­
ţului. Ce va urma de aici? Că nici tu, nici ea, 
nu veţi fi mulţămiţi. Şi dacă nu veţi fi mulţă-
miţi, se va încuiba în casa voastră cearta, 
ve-ţi dori amândoi să fiţi liberi, cât mai cu­
rând". 
Cel cu mustaţa rasă se înfurie: 
— Tu vorbeşti ca un om fără nici un ideal, 
fără nici o credinţă. Gândeşti şi simţi brutal. 
Tu nu-ţi poţi închipui ca în căsătorie să se 
j unească doi, cari se formeze un singur suflet, 
o singură simţire şi gând. In capul tău nu în­
cape, că de-o pildă, eu de m'aş căsători aş 
! avea aceleaşi convingeri, aceleaşi preocupări 
; ca şi nevastă-mea, că ce i-ar plăcea ei mi-ar 
I plăcea şi mie. Şi că ea ar putea, asemenea, 
j să fie de aceleaşi gânduri şi dorinţe ca şi 
\ mine. Eu nu-ţi vorbesc de căsătoriile-con-
' tracte, ci despre adevăratele căsătorii: acelea 
1 cari se încheie din simpatie adevărată. Aici 
! un soţ nu poate fi spre greutatea celuilalt, 
\ după cum două lumânări ce mi-s aprinse pe' 
! masa mea de scris, nu-şi micşorează puterea 
l de luminat, ci dau lumină mai mare. In căsă-
I toriile adevărate nu poate un soţ să aibă o 
plăcere, al doilea alta. 
Conflict în delegaţiuni. La conferenţa de- j 
legaţilor austriaci, dela 26 Februarie, convo-
cată de ministrul de comerţ Dr. Weisskirck-
ner, s'a adus o hotărîre în înţelesul căreia, mi­
nisterul de comerţ austriac declară că nu 
recunoaşte de validă învoiala încheiată între 
amiralul Montecuccoli şi ministrul ungar de 
comerţ, Hieronymi, cu privire la participarea I 
Ungariei, conform cotei, la liferarea articolelor 
industriale, necesare noilor construcţii de vase 
de război. Declară de neadmisibil procedeul 
amiralului, care a încheiat pactul, fără consim­
ţământul prealabil al delegaţiunii austriace. 
Pretinde revizuirea pactului din 1906. 
Această hotărîre a format obiectul discuţiei 
în şedinţa dela 27 Februarie a comisiei delega-
iunii austriace, pentru afacerile armatei. S'a 
uat în desbatere moţiunea de urgenţă a de­
legatului Steiner, cu privire la pactul din che­
stie. S'au adus critici violente amiralului, după 
cari s'a primit proiectul de rezoluţiune al lui 
Exner prin care se protestează împotriva nou­
lui pact, care e declarat de neobligător. De­
legatul căpitan de marină, Chmelarz spune, 
că pactul nu formează un act încheiat de 
oarece se pot aduce schimbări încă întrînsul. 
A făcut mare senzaţie absenţa amiralului, 
singurul chemat a da lămuririle necesare. 
* 
In şedinţa delegaţiunii ungare s'a încercat 
să se dea un răspuns moţiunii primite de de-
legaţiunea austriacă. Căpitanul de corvetă 
Lucich a asigurat delegaţiunea, că conducerea 
marinei este ferm decisă de a validita în orice 
împrejurări pactul încheiat. 
* 
Un nou agitator în temniţa din Arad. 
Ieri a fost internat încă un agitator în temniţa 
din Arad. Anul trecut în 15 Noemvre econo­
mul Florea Bredianu din Siria, s'a prezintat 
la casa de bilete din gara din St.-Ana ca să'şi 
scoată bilet la Arad. Casierul însă, a găsit cà 
Bredianu s'a arătat prea grăbit şi pentru asta 
a spus că acum nu-i dă bilet, ci să aştepte 
Bredianu a aşteptat mai multe minute, când 
a văzut însă că casierul nu vrea să-i dea bi­
let şi-ş bate joc de dânsul, 1-a cuprins mânia 
şi a isbucnit: 
— înzădar ceri bilet, ticăloşii ăştia de un­
guri nu-ţi dau. De-ar da Dumnezeu să ajungi 
şi Ungaria cât mai curând soarta Poloniei. 
Şeful staţiei a denunţat cuvintele astea la 
parchet, care 1-a tras pe Bredianu în judecată 
pentru aţâţare la ură contra Ungurilor. 
Acum pătimesc duoi „agitatori" în temniţa 
din Arad. 
— Numai cât asemenea căsătorii nu sunt, 
prietene. Nu te mânia, îţi cunosc slăbiciunile, 
eu îţi spun numai observaţia şi părerea mea, 
Astfel de căsătorii, astăzi, nu mai sunt. TE 
zici: din simpatie. Dar ce-i simpatia aceea 
din care se încheie unele căsătorii — foarte 
rare. Nu-i decât o înşelare reciprocă, o înşe­
lare nevinovată, pentrucă amândoi sunt de 
bună credinţă. Nu este în lume un tip de om 
mai falş ca cei logodiţi din simpatie. înaintea 
cununiei fiecare logodit are înşelăciuni optice 
constante. Vede numai ce-i bun, ce-i frumos, 
şi chiar bunul şi frumosul printr'o sticlă care 
măreşte proporţiile la înfinit. Marii îndrăgos­
tiţi nu văd nici o pată de umbră în fiinţa 
adorată. Ei văd mereu un soare, un idol. Iată 
una din înşelăciunile neînţelese ale vieţii. 
Atunci simpatia-i leagă puternic. Pentrucă ra 
se cunosc. Dar după căsătorie încep să se 
cunoască, din zi în zi, din clipă în clipă sj 
văd, trebuie să vadă, cât sunt de departe 
unul de celalalt. Două picături de apă pot fi 
asemenea, două luminări de stearină, aseme­
nea. Dar doi oameni, niciodată. Două su­
flete sunt două lumi deosebite, tot aşa de 
nemărginite ca însuşi universul. Se zice : daci 
se vor cunoaşte mai bine, se vor iubi mai 
tare! Iată cea mai cutezată afirmaţie. Dim­
potrivă, cu cât se vor cunoaşte mai mult, cu 
cât vor pătrunde mai tare unul în sufletul ce-
luialalt, cu atâta se vor înduşmăni mai mult 
şi vor dori divorţul. 
„Ei, acum te înţeleg, zise celalalt cu .tri-
steţă. Tu crezi că în lume nu există deca] 
suflete urîte. Din faptul că oamenii de azi 
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Dtclaraţiune*), 
i 
Anonimul »Gazetei Transilvaniei*, scrie j 
în nr. 31, că »Ciorogariu a făcut vizită lui 
C. Burdia, oferindu-se de episcop. Putem 
dovedi, că R. Ciorogariu a fost gata să în­
cheie pact cu Burdia, lăsându-i acestuia 
asigurată conducerea politică a graniţei, cât 
va trăi dânsul 
Grav de tot, nui aşa ? Dar iată cum 
stă treaba : 
Pro primo. Eu în viaţa mea n'am călcat 
pragul casei lui Burdia, nici în Caransebeş, 
nici aiurea, nici n'am avut întâlnire cu dân­
sul. Peste tot n'am schimbat nici un cu­
vânt cu dl Burdia în chestia episcopiei din 
Caransebeş. 
Pro secundo. Acum sânt doi ani de când 
inspecţionase.dl Dr. losif Şeghescu institu­
tul pedagogic din Arad, în calitate de co­
misar ministerial. După terminarea agen­
delor oficioase mă pomenii cu dl Şeghescu 
şi cu un prieten al meu în seminar, să-şi 
ia actele. La plecare mă invitară să-i înso­
ţesc la gară, căci au să-mi spuie ceva. Pri­
mii invitarea şi urcarăm tustrei trăsura. In 
trăsură spune dl Şeghescu, că neconfirma-
rea părintelui arhimandrit Musta este ho-
tărîtă şi a căzut de acord cu amicul meu, 
că numai mâna mea cea tare ar fi în stare 
să facă ordine în Caransebeş, dar trebuie 
să mă împac cu Burdea, — supărat pe 
mine pentru atacurile din > Tribuna* — 
ca să nu facă opoziţie la guvern. Burdia 
vrea să aibă pace şi nu-mi cere nimic de­
cât sa-i dau pace, căci i-s'a urît de atâta 
luptă, el vrea să fie deputat, dar de depu­
tat şi aşa se alege el din propriile puteri, cu­
tare dignitar toate le-ar face. Amicul meu îi 
secunda, iar eu surprins de această ciudată 
intervenţie, dădu-i din umeri şi zisei : Trea-
ba-i gingaşă, mă voiu gândi. Cu aceasta 
ne despărţirăm de dl Şeghescu, care a plecat 
la Budapesta. Până aci s'au petrecut lucru-
*) S'a trimis şi * Gazetei Transilvaniei-'. 
rile între şase ochi, cele ce urmează s'au 
petrecut între patru ochi. 
Prietenul spunea, că nu este alta solu-
ţiune pentru restabilirea ordinei în Caran­
sebeş, decât să meargă un strein, neangajat 
la cercurile interne din Caransebeş, că dig-
nitarul despre care era vorba e un... care 
toate le-ar face. In sfârşit dacă Burdia nu 
cere nimic umilitor şi păgubitor, de ce să 
nu stau de vorbă cu el. Deputăţia şi aşa 
:ш depinde de episcop, căci doar nu epis-' 
copul dispune de mandatul deputăţiei din 
Caransebeş, lucru pe care şi alt deputat 
naţional mi-1 spunea, fiind vorba despre alt 
dignitar bisericesc. Aşa ajunserăm la con-
cluziunea să vedem ce vrea Burdia, ca cel 
puţin să avem un punct de orientare în 
chestia episcopiei din Caransebeş. Amicul 
meu se încredea în iscusenia mea, că nu 
voiu cădea în cursă. 
După aceasta înţelegere întrebase amicul 
meu pe dl Ionescu, că unde-i Burdia. Ce 
şi-o fi scris amicul meu cu Ionescu nu ştiu, 
căci prietinul nu mi-a arătat scrisorile. Eu 
însumi n'am scris nici o iotă nimănui. Am 
aflat însă dela prietin, că Burdia mă aş­
teaptă la Budapesta. 
Dar nu m'am dus, căci văzui prin sită, 
înainte de a intra în cursa, şi aşa spusei 
prietinului, că chestia să o considere de în­
cheiată. Şi comedia s'a finir. 
Acest prietin es te dl Vas i le G o l d i ş . 
Doi ani de zile s'au făcut orgii din pre­
tinsul meu apetit de episcopie, care n'are 
altă bază decât acest samsarlâc al prieti­
nului meu Goldiş care a tăcut pană acum. 
Şi eu a trebuit să îndur toate împunsăturile 
limbilor veninoase pană, veni odată pe faţă 
anonimul din Nr. 31 cu crima mea cea mare, 
pentru care am fost afişat în opinia publică 
ca şi primejdia bisericii şi a neamului. 
lata crima mea! Numiţ'o cum vreţi. Eu 
mulţumesc lui Dumeezeu, că mi-a dat răb­
dare să suport urgia de doi ani, peste care 
am ajuns la aceasta zi luminoasa pentru 
mine. R Ciorogariu. 
vânează pe toate căile cât mai multe plăceri, i 
nu urmează de loc, că azi nu s'ar putea afla ! 
şi suflete frumoase. Dacă eu aş avea neno- : 
tocirea să dau peste o femee dintre cele vi- j 
sate de tine, în care, cu cât aş cunoaşte-o • 
mai mult, să nu descopăr decât însuşiri rele, i 
părţi de umbră, atunci de bună seamă aş 
dori divorţul. Ori, nici nu l-aş dori, ci aş pă­
răsi-o fără să-i spun o vorbă. Dar tot aşa de 
uşor se poate ca eu să dau peste un suflet 
frumos. Atunci, chiar de-ar fi deosebit de al 
meu, cu cât i-1 voiu cunoaşte mai bine cu 
atât voi preţui-o mai mult. Şi gândul cel din­
tâi mi-a fi, să-mi păzesc comoara, nu s'o alung 
dela mine Şi, nu va fi nici chiar atâta sete 
de plăceri în femeile de azi, cum spui tu. 
Prin propăşirea grabnică a civilizaţiei moderne 
ni-se pare chiar viaţa, aşa cum neam aran­
jat-o, nestabilă. Dar e numai o înşelare. Sânt 
şi astăzi caractere şi suflete alese". 
Cel mai în vârstă rîse batjocoritor. îşi aprinse 
o nouă ţigatetă. se apropie de prieten şi-i 
zise: „Suflete alese? Cari să nu leşine după 
toate măruntele satisfacţii pe cari le poate da > 
civilizaţia de azi? Te înşeli. O, nu te mânia. \ 
Nu voiu să spun nimic de dşoara Margo... i 
Dar dacă vrei pilde pe ce ţi-am spus, sânt ! 
gata". Se aplecă mai tare spre prieten şi în- i 
cepu să-i vorbească repede şoptind, ridicân- ; 
du-şi pe rând celea zece degete dela mâni. | 
- Pot să ştiu şi eu pilde, ce crezi îi zise 
cel mai tînăr. Dar cu ele nu mă convingi. In . 
urmă pot să nu fie adevărate. Eu ştiu un i 
lucru: îndată ce-mi deschid cancelaria am : 
să mă căsătoresc., şi am sa te avizez şi 
pe tine. 
—• Nu. hui rezerv cinstea asta pe mai 
târziu. 
—• Cum, pe mai târziu ? 
- - Pe când îmi vei vesti divorţul. Nu te 
mânia : Un om cu diplomă trebuie să fie mo­
dern în toate privinţele. 
— Dacă judeci aşa faci bine că nu te că­
sătoreşti. 
— Ca mine judecă majoritatea tinerilor de 
azi. 
Şi tu ştii că adevărul e totdeauna pe partea 
celor mai mulţi. Este o zicală veche : ori să 
te însori când eşti foarte tînăr, ori când eşti 
foarte bătrân? Ce spune maxima asta? Să 
te căsătoreşti când nu eşti, ori ai trecut peste 
judecata serioasă a omului matur. 
- Ai dreptate, Cu convingerile cări le ai 
tu, dacă ţi-ai lua o nevastă când eşti la 
vrâsta omului matur, ai înmulţi numai neno­
rocirile din lume. Dar să-ţi spun şi eu ceva: 
toţi cei cari judecă în felul tău. sânt de re­
gulă oameni cărora nu le-a reuşit să se că­
sătorească după placul lor. Şi de-aceea se în­
veninează, şi trăiesc cu sufletul aspru ori 
batjocoritor până la moarte". 
Un răstimp tăcură, apoi, veseli iar, înce­
pură să vorbească de cunoscuţii cari n'au 
putut da examenul. 
Epilogul chestiunei Lalescu. 
Bucureşti, 13 Februarie 1910. 
In sfârşit. Dl Lalescu, tinărul bănăţean, poate 
ii mulţumit. Dl Mitileneu, prefectul poliţiei ca­
pitalei, prin actul de expulzare, 1-a scos din 
tristul necunoscut şi 1-a înfăşurat în o haină, 
oare-cum romantică. De aproape trei săptă­
mâni numele lui circulă prin ziare, prin întru- . 
niri, prin cercurile Românilor de peste munţi 
şi chiar prin consiliile ministeriale. Modestul 
student a devenit de-odată o chestiune de 
principiu şi un obiect de ceartă între fracţiuni 
politice. In legătură cu numele lui se pome-, 
neşte şi de schimbarea Constituţiei, în ceeace 
priveşte dreptul de cetăţean român. Hotărît, 
un caz important! 
Cât pentru erou însuş, este neapărat de con­
statat că afirmaţia noastră, din întâia cores­
pondenţă^ despre nevinovăţia lui Lalescu, s'a 
confirmat în mod oficial. Vinovat a fost nu­
mai faptul că nu s'a făcut o instrucţie regu­
lată, n a fost ascultat nici un martor şi expul­
zarea s'a făcut fără vre-un proces verbal din 
partea autorităţilor, pare-că ar fi fost vorba de 
un simplu vagabond. Presa independetă, o 
parte a Românilor de peste munţi şi chiar zia­
rele opoziţionale, pornind apoi sa agite ches­
tiunea cu simpatie, iar dnh profesori Mân­
drescu şi Popa-Liseanu, amândoi ardeleni, in-
teresându-se de aproape despre modul cum 
s'a purtat Lalescu şi constatând că n'a insul­
tat armata şi pe Rege; guvernul şi în special 
dl Marghiloman, ministrul de interne, au fost 
puşi în cunoştinţă de cauză. Şi a făcut o ex­
celentă impresie, că greşala făcută a fost re­
cunoscută şi s'a revenit asupra ei şi tânărului 
Lalescu i-s'au redeschis porţile spre patria sa 
adoptivă. 
Neapărat, mai curînd sau mai târziu, tot 
avea să se întâmple. Ar fi fost păcat de acea­
stă grozavă pedeapsă pentru o vină neexis­
tentă, sau care chiar dacă ar fi existat, nu i-se 
putea deriva din calitatea de bănăţean a lui 
i Lalescu, întru cât tinărul cu pricina şi-a făcut 
educaţia completă în şcoalele din România. 
; unde şi-a însuşit moravurile cari dăinuesc. 
Căci cine nu ştie cât de dinastic şi cât de de-
: votat steagului vulturului cu două capete sânt 
Românii din Ungaria! 
Se pare însă că acum, după închiderea epi-
: zodului nu Lalescu este punctul cel mai im-
! portant, căci el şi-a reluat iarăş locul .necu-
; noscttt din mulţime. Interes au numai pasiunile 
i deslănţuite pentru şi contra principiului expul-
I zarei. Chestiunile nationale sânt totdeauna 
I sensibile pentru mulţime şi sânt foarte bucuros 
\ tratate de orice partid şi cum oricare partid 
i politic de aici îşi are ardelenii săi, era firesc 
; că o scisiune să se producă între partizanii 
I guvernului, cari dintr'un început au aprobat 
Í actul pripit şi între partizanii opoziţiei, cari au 
i aderat la un meeting cie protestare. 
I Subsemnatul informator al dvoastră desigur 
j n'are nici un interes, căci n u e cetăţean şi nici 
I politică nu face, dar trebuie să mărturisească 
1 fără încunjur, că simpatiile se îndreptează în 
j mod firesc pentru acţiunea celor ce au căutat 
! să protesteze. Căci ce putea fi mai natural 
i decât să se fixeze odată o chestiune aşa de 
í complicată, cum este limita drepturilor cetă­
ţeneşti şi naţionale ale Românilor ardeleni în 
j România. Constituţia este categorică, de oarece 
i nu cere decât un singur vot pentru recunoa-
I şterea calităţii de cetăţean şi totuş trecerea 
j actelor de recunoaştere prin parlament, reclamă 
j adeseori câte două decenii şi te fac să treci 
i prin o serie de şicane, de amânări, până a ie 
I vedea de asupra ori cărei formalităţi. Cei mai 
I mulţi Români din Ardeal, stăruind astfel în 
! această stare hibridă de provizorat cetăţenesc, 
i sânt în mod fatal expuşi la felurite neplăceri, 
i încât propunerea dlui Fleva, făcută în aduna-
! rea dela „Dacia", nu poate fi decât binevenită, 
când solicită o limpezire în procedura de re­
cunoaştere a cetăţeniei române. Şi actualul 
guvern desigur ar lua o măsură de mulţi pre­
ţuită, dacă ar introduce dispoziţiuni nouă în 
această direcţie. 
O singură observaţie însă îmi mai rămâne 
de făcut. Pasiuni au fost ele destule, căci o 
greşala produce alte exagerări. A fost însă o 
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disonanţă urâtă în toată manifestaţia asta. Ilus­
trul A. C. Popovici s'a amestecat şi în aface­
rea asta, ca să-şi afirme eterna-i celebritate. 
D-sa, fireşte, este pe partea guvernului şi în 
articole înjură pe cel expulzat, numindu-1 
„anarchist". Până şi umbra lui ieszenszky a 
scuipat şi de data asta prin coloanele ,,Ser"ei". 
la care se adăpostec inspiraţiile acestui domn 
care stă din nou în serviciul unei cauze în 
care e vorba de un atentat la libertatea indi­
viduală. Felul curii s'a manifestat şi cum a 
luat apărarea guvernului în foile acestuia, a 
făcut ca celelalte ziare să-1 zeflemisească şi 
să-şi bată joc de pornirile lui. Ardelenii au în­
ceput să cunoască cât poate dl Popovici şi 
ce scopuri urmăreşte, când îi adună în dulci 
comploturi în jurul şampaniei... X. 
retracteze şi să facă amendă onorabilă, ori 
va tăcea, cum e obiceiul d-sale. 
Cuvintele aceste le adresăm şi » Gazetei 
Transilvaniei care s'a grăbit să reproducă 
acuzaţia din Drapelul-. 
Pentru „Drapelul" 
In numărul de Sâmbătă al Drapelului-
sub titlul »Se face lumina«.. remarcă, fi­
reşte, articolul din >Gazeta< din Braşov, 
»im judicios articol « cum îl numeşte, »care 
pune în adevărata lumina tendinţele oculte 
ale ziarului aradan« etc. 
Dar, spune, e pagubă că lipseşte ceva 
din acel şir de fapte. Auziţi cum : 
-De deosebi t interi-s sânt r x p u n t r i i e relative 
la epoca dela 1905 până !a 1910 t â n d frământările 
ocultei de a ş i da arama pe faţa, ajunseră culmea. 
E paguba, că din acel şir rie fapte constatate (!) şt 
restabilite (!) l ipseşte acel număr, pe care 1 a 
scos «Tribuna Poporului* în limba maghiară, 
pentru a face curte contelui Stefan Tiiz», când 
acesta în mijlociii unei mari învălmăşeli ѵепізг 
чі íruntea destinelor ţării. Acest număr, scos în 
în iimba maghiară (Nr. 198, ediţie separată din 
10 Nov 1903) va rămânea nu numai un unic "n 
piesa români, cl totodată cea mai palpabi 'ä do­
vadă a pret 'nsei fintrsnsfngenţe< cu care para 
dează din când în când >ТгіЬипз», penlru cei 
mai slabi la сяр«. 
Vedeţi mă rog, cu ce siguranţă în afir­
maţie şi cu ce aparenţă de convingere vine 
dl Branişte să ne arunce în faţă noua sa 
»dovada palpabilă*. Citează doar exact, nu­
mărul, anul, ca să nu rămâie nici o îndo­
ială. Şi cu toate asta noua d-sale dovadă 
nu e decât o nouă insinuaţie. Dar bine, cum 
să ie aperi împotriva e i? Cititorul » Dra­
pelului « vede o afirmaţie pozitivă: Tri-
buna« a scos un număr în ungureşte ca 
să-i facă curte lui Tisza. Te mai poţi apăra? 
Lui îi e destul să fie ceva numai secun­
dar chiar adevărat din afirmaţie, ca să o 
fată să fie crezută întreagă. Şi că am scos 
numărul în ungureşte e adevărat. Aparenţa 
dar e contra noastră şi asta e destul ca 
d-sa să-şi construiască acuza calomnioasă. 
De astădată însă s'a prins în laţ. Parcă-1 
vedem ce mutră o să facă când va citi, că 
autorul articolului scris în româneşte şi un­
gureşte nu este altul decât înşuş d. Vas i le 
G o l d i ş , directorul ziarului »Românul*. 
D sa l-a scris, d-sa la tradus în ungureşte 
şi a d-sale a fost ideia. Dacă articolul a 
fost deci o curte făcută contelui Tisza, 
curtea i-a făcut-o dl Goldiş. Şi dacă aceasta 
e o >dovadă palpabilă a pretinsei intran­
sigenţe^ dovada probează » intransigenţa* 
d-Jui Goldiş (care atunci era diriguitor in­
tern la Tribuna Poporului*.). 
Rămâne acum de văzut, ce va face ono­
rabilul domn Branişte. Avea-va bărbăţia să 
5) Lucrarea premiată devine proprietatea 
Societăţei Geografice. 
6) Terminul de predare al studiului se fixează 
până la 1 Iulie 1PH. 
Românii din Serbia 
şi din Bulgaria. 
— Premiul d-lui general George Manu. — 
Societatea geografică română din Bucureşti, 
care funcţionează sub preşedinţia şi patrona­
jul M. Sale Regelui şi al A. Sale Regale Prin­
cipele moştenitor, şi-a luat în programul ac-
tivităţei sale ştiinţifice, elaborarea unor dicţio­
nare geografice, cari se cuprindă ţările locuite 
de Români, cum e: dicţionarul geografic al 
Basarabiei, al Bucovinei, şi cum e dicţionarul 
geografic al Ardealului. 
Aceste dicţionare au urmat după săvârşirea 
Marelui dicţionar al României, care este opera 
monumentală a soc. geografice. însufleţirea 
membrilor din comitetul societăţii, în frunte 
cu neobositul ei vice-preşedinte, dl general 
Manu, pentru recunoaşterea terenului ocupat 
de elementul românesc în afară de graniţele 
Regatului, fiind mare, nu s'a aşteptat pâna la 
sfârşirea operei în curs, a săvârşirei dicţio­
narului Transilvaniei, ci paralel cu aceasta s'a 
căutat a se culege cunoştinţe şi asupra Ro­
mânilor din ţări puţin cunoscute de noi, cum 
sunt: Serbia şi Bulgaria, unde elementul ro­
mânesc se găseşte destul de numeros. 
Dl General Manu, vrând să stimuleze, pe 
cât se poate mai mult, scriitorii cari se înde­
letnicesc cu studii etnografice, a oferit perso­
nal un premiu de 2000 lei pentru cea rnai 
bună monografie, care să cuprindă descrierea 
terenului ocupat de români în Serbia şi Bul­
garia. 
Reproducem după buletinul Soc. geografice 
române următorul aviz, care cuprinde condi­
ţiile, în cari să se facă lucrarea: 
Comitetul Societăţei Geografice Române, 
acceptând un premiu de 2.0Ш lei, pe care d. 
vice-preşedinte al său, d. general George 
Manu i-a donat, pentru a se premia un studiu 
ştiinţific de interes etnografic românesc, oferă 
acest premiu autorilor, cari ar voi să concu­
reze pentru el, în condiţiunile următoare: 
1) Studiul va trata Bulgaria sau Serbia, din 
punct de vedere etnografic, cu următoarele 
specificări: 
a) întinderea elementului românesc în acea 
regiune (acest capitol trebue însoţit neapărat 
de o hartă). 
b) Stratificarea istorică a aşezărilor româ­
neşti. 
Toponimie. 
Limbă. 
Documente istorice. 
c) Caracterele etnografice ale grupului stu­
diat. 
a) Făptura fizică. 
b) Port. 
c) Casă. 
d) Munte. 
e) Obiceiuri caracteristice. 
2) Dacă se vor prezenta pentru fiecare din 
ţinuturile mai sus arătate câte o lucrare, pe 
care comitetul o găseşte de cuviinţă a o pre­
mia, premiul se va divide în 2, pentru a se 
oferi câte 1.000 lei la autorii celor două ţi­
nuturi. 
3) Dacă o colectivitate de autori va fi co­
laborat la lucrarea unuia din aceste ţinuturi, 
premiul de 1.000 lei sau respectiv de 2.000 lei 
va fi dat întreg, rămânând ca colaboratorii 
să-şi repartieze premiul după cum vor fi con­
venit între dânşii. 
4) Comitetul îşi rezervă absolutul drept de 
judecare a studiului şi de a decerne sau nu 
premiul. 
Atel ier de fotografi i ar t i s t ice , 
— — de primul rang. — — 
O R A D E A - M A R E , Palatul Sas . 
Viaţa noastră die Sebeş. 
Cuvânt introductiv. Sdliştenii ne-au adus 
cinste. Monopolizarea vieţii noastre cultu­
rale. - Vederi particulare. — 
Sebeşul-sdsesc, Pebruare. 
Să-mi fie îngăduit, să spun în adevărată lu­
mină întâmplări şi fapte, parte ocazionale, 
parte epocale, pentru un centru românesc cum 
este şi Sebeşul-săsesc. Şi dacă considerăm că 
acest oraş este poate cèl mai românesc din­
tre toate oraşele ardelene, fără îndoială ni-se 
şi impune să arătăm lumii vrednicia ori ne­
vrednicia celor în manile cărora este pusă 
soartea unui popor atât de inteligent, şi cari 
sunt chemaţi, în primul rând, să dea îndru­
mare vieţii noastre de aici. 
Ar putea zice oricine, că în Sebeş oamenii 
dorm, ori că peste tot nu există. - Căci de-o 
vreme bunişoară nici cel mai mic semn de 
viaţă n'au dat. 
Pardon, se scrisese mai dăunăzi despre 
fiasco-ul dela alegerile congregaţionale şi în 
legătură cu aceasta şi despre puţin frăţeştile 
legături, ce există între fruntaşii sebeşeni. Ei, 
dar ce are a face?... Lurnea-şi vede de treabă, 
totul se plămădeşte pentru o anumită epocă, 
care, trecută, nu mai are importanţa de-atunci. 
— Oamenii şi acţiunile lor pierd în noianul 
frământărilor unui neam întreg şi trecut odată 
prilejul, te alegi de cele mai multe ori cu o 
— desiluzie, ori te trezeşti într'o nouă încur­
cătură, provenită din noi năzuinţe de trai. 
Şi mai ales întâmplările mărunte îşi au prile­
jurile lor, cari distrămate în uitare, înghit ori­
ce licărire de aducere aminte. 
Aici stă noima cronicelor de interes, cari 
lămuresc starea de lucruri a multor centre 
româneşti, dând noi îndemnuri şi croind alte 
situaţii. 
Astfel fiind, mă ve-ţi întreba, iubiţi cititori, 
de cauza tăcerii mele, şi veţi regreta, negreşit, 
multele făptuiri eroice, ridicole, ori tragi-co-
mice, pe cari vi le pun în perspectivă, pen­
trucă, poate să nu vi ie mai pot comunica 
nici odată. 
Cauza : Ca şi iubitul nostru poet Goga, şi 
eu, în urma atâtor peripeţii de nesimpatică 
înfăţişare în viaţa noastră publică, am stat pe 
loc, n'am cârtit mai înainte de ce m 'aşi fi 
convins pe deplin despre starea faptică a lu­
crurilor. Şi după multa precumpănire, mani 
convins pe deplin, că pot rămânea cu tot 
dreptul cronicarul „Tribunei", şi că cu toate 
astea nu comit nici păcat de trădare, şi nici 
de „oţelită" răsvrătire. Să mă înţelegeţi ro-
gu-vă : trădarea se face cu mai puţină vor­
bărie ! Iar mie din darul sfântului îmi place 
din când în când să mai şi cicălesc, fireşte, 
ceeace trebuie cicălit. 
Trebuie spus oarzăn : n'am motiv ca să nu 
scriu la ..Tribuna". Aceasta spre ştire. Ceeace 
priveşte ţinuta mea, m ă voi năzui, să dau o 
icoană limpede despre viaţa noastră din 
Sebeş, fără părtiniri de personalităţi şi fără in­
tenţii de a mistifica opinia publică. 
• 
Despărţământul „Sebeş" al Astrei. a dat 
Joi, 23 1. c , un strălucit concert, cu concur­
sul corului de bun renume al „Reuniunii de 
cântări din Sălişte". A participat lume multă, 
chiar şi din depărtări, străini de diferite nuanţe, 
c'o vorbă, atâta lume încât abea o mai în­
căpea spaţioasa sală dela otelul ..Leul de 
aur". 
A vorbi despre acest concert şi încă în 
câteva vorbe, înseamnă aţi stăpâni entuzias-
Fotografii şi portrete, reproducţii după fo­
tografii vechi şi noui în mărime naturală, 
expuneri de obiective speciale pentru interioruri, 
acatice, şi lucrări în aquarel şi olci artistic executate. 
Atelierul se află exclusiv numai în Palatul Sas 
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mu) şi a da numai o palidă înfăţişare unui 
product de artă, care te-a încântat. 
Nu voi lua punct de punct programul bo­
gat, care, în cel mai artistic mod executat, 
ne-a făcut cinste înaintea străinilor şi ne-a 
stârnit mândria de Români — ci voi aminti 
numai, în treacăt, că aproape toate punctele 
din program au fost bisate, in -deosebi au plă­
cut mult: ,Nàluca" de /. Murăşan, baladă 
pentru cor mixt, soli şi acompaniare la pian. 
„Hora Ploaie" a maestrului Dima a fost la 
înălţime şi a deslănţuit furtună de aplauze. 
Popularele cântece: „Dorul meu" şi „Neică 
Neiculiţă" de /. Murăşan au făcut cea mai 
bună impresie, atât prin execuţia cu adevărat 
artistică, cât şi prin melodia pe alocurea du­
ioasă, pe alocurea vioaie, ca murmurul cer­
tăreţ al izvorului de munte. Nici n'a fost 
modru, ca cea din urmă să nu se repe-
teze! 
Punctul al şaselea din program a fost, însă, 
cu toate astea, cel mai de forţă. „Brumărelul", 
aceasă baladă pentru cor mixt, à capella şi 
acompaniare la pian a celui mai mare com­
pozitor al nostru, a magistrului Murăşan, a 
încântat, a mişcat sufletele şi a captivat în­
tregul auditor! 
Dl Popa într'un glas profund, de un timbru 
plăcut, a cântat solo de bariton cu mult sen­
timent. _ Solistul a vrăjit mult prin claritatea 
r glasul u-i. A fost apoi mult aplaudată şi bisată 
buc na populara „Peste deal" de /. Vida, în 
cart solista, a cântat cu multă gingăşie şi acu­
rateţa un refren de duioasă doină roma- | 
nea ;ă. 
A xácut buna impresie: „Auzi",iar „Marşul" 
lui Muzicescu, ca încheiere a bogatului şi va- ! 
natului program, a învederat pe deplin forţa 5 
de care dispune acest numeros şi disciplinat 
cor, care spre lauda conducătorului, a dlui 
Crişan şi a tuturor membrilor săi, ne-a adus 
şj în faţa streinilor o mare cinste, de care sân-
tem mândri că ne-am învrednicit. 
După concert, a urmat jocul, care a ţinut ! 
până către ziuă. S'a jucat frumos „Romana" I 
şi „Ardeleana" (învârtită dela Sălişte), unde ; 
frumoasele noastre săliştence au fost mult ad- ; 
mirate şi de streini. Uitasem : Cântăreţele au i 
făcut cea mai bună impresie, prezentându-se ; 
una ca una în pitorescul nostru port national, j 
Ceeace am regretat toţi, a fost plecarea prea \ 
timpurie a minunaţilor corişti din mijlocul nostru. 
Păcat, că nu s'au lăsat înduplecaţi să nu ne 
părăsească tocmai pe când animaţia era mai 
m apele sale. • j 
Am regretat şi eu, bietul cronicar, am re-
pietat mult — despărţirea... 
ifc э 
E totuş lămurit... O ceata fără multe pre-
lenţii de modestie s'a ştiut folosi de prilej şi \ 
la un semn dat a luat conducerea destinelor 
noastre româneşti de aici, fără a ţinea seamă 
de aptitudini şi alte cerinţe... S'a văzut asta 
foarte bine cu prilejul acestui concert, când 
tnai mult ca oricând s'a putut observa mono-
polizarea vieţii noastre culturale de aici. Şi a-
cesta emotivul, — nici nu trebuie să surprindă 
pe sălişteni ! — că nu li-s'a făcut o întimpi- \ 
nare la gară. după cum lumea într'adevăr s'ar 
fi şi aşteptat. Sunt informai, că nimeni dintre 
Intelectualii din Sebeş, — afară de cei dela 
capul trebii — n'a fost avizat despre aceasta. 
Tot aşa şi Ia prânzul comun. Şi asta spre ştire ! 
săliştenilor : să nu se creadă că inteliginţa din 
Sebeş, ar fi fost reprezentată prin cei 2—3 
oameni, cari şi-au luat importanţa d e : „totum 
iactum"... Ar fi o credinţă — greşită! Tot aici 
zace şi inconvenientul, că atât sebeşenii, cât 
şi săliştenii n'au putut face cunoştinţa indis- : 
pensabilă ăstor fel de prilejuri şi nu s'au pu-
fűt încheia legăturile prieteniei frăţeşti între | 
oaspeţi şi — găzduitori... 
Aceste lămuriri s'au impus! 
A sunat ceasul, a sosit vremea, când toţi 
ceice înţeleg marea doctrină, care singură eîn 
. stare să închege şirurile răslăţite ale aceluiaş 
neam, au datoria să spună: trebuie ridicate 
Întotdeauna chestiile vitale ale unui popor 
peste hatârurile şi ambiţiile egoiste individu­
ale ale atâtor şi-aiâtor pitici'de suflet, căci 
numai astfel vom putea dovedi îndreptăţirea 
noastră la un traitt mai bun şi la un viitor mai 
mulţumitor !... Corespondentul. 
Examenele dela Academia de muzică 
din Yiena. 
— Ştefan Mărcitşl şi Ionel Crişan. — 
Viena, 26 Februarie. 
Sub dirigiarea renumitului director al aca­
demiei de muzică şi pe lângă asistenta unui 
juriu critic a ţinut academia cu elevii săi îna­
intaţi trei producţiuni publice, punând pe 
scenă diferite fragmente din deosebite opere 
cunoscute. 
Cu acest prilej am avut plăcerea să văd şi 
s'ascult în părţi alese şi variate ale muzicei 
şi pe cunoscuţii noştri cântăreţi dd. Ştefan 
Mărcuş şi Ionel Crişan. 
Din multele impresii şi complexul melo­
diilor diferite şi grele, acum când ^ed la 
masă cu programúi dinainte, rând pe rând 
mi să desprind mai clar decât toate unele 
scene frumoase, pè căii nici când nu le voi 
putea uita, un duet plăcut, un solo de un 
bariton drag şi cunoscut ce să pierde în un 
piano dulce. 
Mi-s'a dat ocazie să văd şi să aud, cum 
publicul străin — şi adesea aceompaniat chiar 
şi de juriul critic — se întrecea în aducerea 
ovaţiilor bravului nostru bursier Ştefan 
Marcus. 
Rolul gelosului Peter Ivanov în „Czar u. 
Zirnmermann"-ul lui Lützing, amorezatul Fer­
nando în „Die Favoritin" lui Donizetti, jucate 
în prima seară, au fost cu o exemplară con-
ştienţiozitate interpretate. 
A păşit apoi în seara a doua în „Der Waf­
fenschmied" ca Georg, în „Das Giöcklein 
des Eremiten" de Mailart în rolul lui Sylvain, 
pe care l'a susţinut cu'n natural rar, ajutat de 
vocea sa dominată, cu multă putere. Un punct 
de forţă i-a fost rolul lui Georg în splendida 
operă „Lakme" de L. Delibes. Aici s'a simţit 
atât de bine progresul, sau mai bine zis suc­
cesul, unei munci pe care adesea o înţelege 
singur autorul. 
Nuanţarea aleasă a tenorului plăcut şi plin, 
ce se topeşte în glanz-ul desvoltat — dovedit 
şi în rolul lui Genuaro din „Lucrezia Borgia" 
alui Donizetti, în „Martha" ca Lyonel în de-
ajuns — sânt împreună cu un timbru ales ce 
se validitează mai ales în opere de o muzică 
uşoară, acompaniat de un temperament vioi, 
joc natural şi drăguţ, cari sânt în stare să 
creeze în mod foarte potrivit ori şi care rol, 
sânt calităţile ce se îndreaptă spre apogeu, 
sânt proprietăţile şi succesele fratelui nostru 
Stefan Marcus, — şi prin urmare ale noastre. 
DI Ionel Crişan de asemenea nu a putut ră­
mânea îndărătul tovarăşului său de muncă şi 
viaţă. 
E de-ajuns să-1 vezi şi să-1 auzi în una din­
tre cele mai renumite opere al lui Wagner, în 
„Tannhäuser" în rolul lui Wolfram. Cu lira în 
mână, o togă medievală, vărsându-şi durerea 
în un cânt frumos... pare că-1 aud şi acum, un 
bariton plin şi puternic, sonor şi dulce — un 
Violoncello prins în surdină... 
Şi acum simt încă puterea sugestivă a to­
nurilor dragi, cari din materia legată creiază 
melodii ce te fură într'o lume aşa de scumpă... 
Aceştia-s ei — şi ei sânt ai noştri ! 
Eol. 
¥ ш т т Ы . r u m â n i . 
— Articol din »Kronstädter Zeitung t. — 
Femeia română chezăşuieş te în primul rfnd 
poporulu i ei o siiua{ie sigură în viitoarea Un­
garie, îngnj indu se de sporirea lui Cea mai mare 
bucurie a ei e să vadă în jur de s ine o ceată 
cât mai mare de copii. Chiar când aceştia re­
prezintă numai un proletariat farâ pământ , t o tuş 
vor trebui s a ş i încoarde braţele, ca munc ind să 
trsiastă. La aceasta n ' a u nevoie d e muH, căci 
lip-a ii e înascutâ şi i ob i şnu ieş te mereu cu greul 
nevoii. Şi ce! puţin o par*e dintre ei s e va sălta 
deasupra dăcaş i lo r sau a breslfşiior. Căci dintre 
muncitorii cu pal na se aleg cei ma straşnică 
economi Având numai câţiva stînjeni de Ogor, îl 
va luc-a cu atât mai destoinic, ca sa-şi as igure 
existenţa sa şi alor săi. In siîrşit t o tuş rămâne 
ceva ce cäsugs dela Saşi si Ungur i sudoarea 
feţii. C u m va t remura s u i t u l Românilor jude ­
când cât teren şi pământ au cucerit prin m u m ă 
paşn că în veacul trecut ! In ültima analiză aeess 
p rogres al poporu lu i e de-a se mul ţumi fernen 
române, ca^e a dat via{ă fetelor şi feciorilor ce 
înfăptuiesc această cucerire lentă. 
Progresul trebuie cëutat nu nismai In é c o n o ­
mie, ci şi în meş teşugur i . U n d e sânt mulţi copii 
poţi da puteri de muncă şi pentru acestea în de -
s juns De obicei îi întâlnim numai în ramurile 
industriale, cari sânt primejduite în existenţă de 
mss in i şi mai p u ţ n i se coboară la breslele d e c â r -
pitori. Astfel apro»p.? nici un Sas nu vrea să se 
mai facă pantofar ori ciubotar. Astfel măiestrii 
sânt siiiţi să primească ca ucenici surplusul c o ­
piilor romani. Dar aceştia ajug pe urmă si ei 
patroni . Cine n-a băgat de seamă cum 8? 
resc bresaşji români în oraşele şi digurile să ­
seşti ? De avem nevoie de puied de 
mijlocul poporu lu i nos t ru , femeia română ni i 
dă cu duiumul , dându-!e drept merinde de d r u m 
acea dexteri tate manuală, darf pent ru existenta 
unui b r e d * ş în t p o c a aburului e condiţ ie vitală. 
Şi u n d e se află oda tă ţărani şi mici industr iaşi 
români se t rezeşte într ' înşii imper ios şi setea de 
cultură românească Nu e de adreptul de nevoie 
de şcoală românească ca să şi câşt ige cultura. 
C o n ş t inţa naţională o au deja d e mici copii şi 
aceasta nu li-o poţi smu lge atât de uşor . Şi când 
din cauza intereselor m o m e n t a n e se dau drep t 
Ungur i , în sufletul lor rămân to tuş Români . 
M a m a lor i-a învăţat de-acasă cum să trăiască la 
gimnaziul de stat ca Români , cu ciapă şi mămă­
ligă Studiază în mijlocul пеѵоі*ог cumpli te îa 
instituţiile c u i h r a ' e s t r a n e , ca apoi ca Români cu 
sent imente naţionale să ajungă conducător i pen t ru 
poporu l lor. 
De fapt aşa este femeia română care as igura 
viitorul poporu lu i ei. Sporul copiilor ei e isvorul 
progresulu i naţional şi împrospă tează mereu 
mândr ia învingerii faţă de Ungur i : faceţ i tot ce 
vreţi, pe noi t o tuş nu ni-ţi înfrânge. In femeile 
n o a s t r e trăieşte vie d ragos tea maternităţii. Aceasta 
nu o veţi putea stârpi. Cât t imp acesta tră eşfe 
— poporu l nos t ru va merge, mereu înainte. Pu­
teţi să cumpăraţ i Ia răst impuri şi d e aci înainte 
sufletele Femeile noas t re vor pur ta da grije să 
fie înlocuite înzecit. 
Aceasta e judecata dreaptă a unu i p o p o r tînăr 
în avântul progresulu i . Un astfel d e p o p o r n u 
cunoaş t e regretul, căci toate îi apar în lumini 
viorii. Nu-i pasă de marea m o r t a i t a t e care ame­
ninţă sporu l copiilor. Căci în genera! el înain­
tează Şi morţii chiar îi s p u n e : Du-i ; vom p u n e 
iarăşi la loc ce n e furi as tăz i ! 
Cât de mult se d osebeş te această dispozi ţ ie 
f u n d a m e n t a l de cea a Saşilor. La Români , numai 
conşt i inţa puterii şi opt imism, iar la noi s imţul 
slăbiciunii şi prin u rmare pretut indeni pes imism. 
N u acesta e motivul că de câtăva vreme sun tem 
în ţară mult mai puţini decât Românii . Cauza e 
mai mult faptul că pent ru femeile saşce d ragos tea 
matermtăţ i e în dispariţie. Aceasta ne-o arată nu 
numai s is temul de doi copii din comune le ru-
O c a z i e d e c u 
Din cauza producţiei abundente poţi 
mobila de 
lipsă la : 
afla pentru preţurile cele mai scăzute 
каКвІ» m fiátl fcbricanti de JVlarosvásárhely 
ЩШтЩеЖ Ş i ШШУек mob i l em Piaţa Széchenyitér 47. -
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
— plătire în rate lunare f ă r a n i d 0 № ? r ő 
r
 de preţ. — 
zz Mare asortiment în trusouri pentru mirese, z z 
La cerere din provincie trimite bogatul catalog ilustrat, 
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raie, ci şi număru l d isparent al copiilor oraşe lor 
noastre . Auzim în to tdeauna desp re o mulţ ime de 
femei saşce cari deşi sunt măritate totuş nu 
vr*au să fie marne sau can n u doresc decât unul 
sau cel m u t doi copii. Acesta e faptul care dă 
vie{ii noas t re nat ionale aparenţa moşnegărească , 
d e ruină gata să dispară. 
Femeia sască e de multeori cum n ' a r trebui 
să fie. E alintată şi vrea să facă pe cucoana. 
Asta i convine mai muH, decât să devie mamă, 
să crească copii şi astfel să as igure neamului si 
poporulu i ei u n viitor. In ultima analiză, aceasta 
e în legătură ş l cu raptul că a dispărut dmt re 
noi o n c e conştiinţă a credinţei care ne face să 
vedem în copii o binecuvântare cerescă ; care s'a 
înfăptuit în convingerea, că trebuie s ă ti pui în 
joc viata dacă vrea* s ă i câştigi valoarea întreagă. 
Numai fiind o transplantezi pe aceasta şi altora 
şi în prima linie copiilor tăi, vei câşt iga adevă­
rata fericire. O astfel de concepţia a vieţii ar 
îrebui să si găsească iarăş rostul între femeile 
noastre . Numai atunci va fi poporu l nost ru i a r ă ş 
mândru de viitorul său şi nu-1 va înspăimânta 
numărul morţilor. 
In cazul acesta femeia română ar putea fl o 
pildă f rumoîsă pent ru femeile sasce. Căc» viito­
rul poporulu i nos t ru atîrnă în primul rînd de 
dragos tea femeilor noas t re pent ru maternitate. 
Ш 
C r i z a guvernului f r a n c e z . Guvernul Briand 
şi-a prezentat ieri demisia, preşedintelui Fal-
iéres, şi după cât se anuţă din Paris aceasta 
I şi fost primită. Soarta cabinetului Briand se 
hotărâse deja de când cu şedinţa votului de 
încredere deacum patru zile. Trăgănarea aceasta 
Jeci nu se justifică prin moartea generalului 
Brun, ci mái mult prin situaţia agitată care 
iredomină lumea politică din Franţa. In îm-
яеіигагііе actuale abea dacă se va putea găsi 
m ora capabil să limpezească situaţia, ş i gu-
/ernul ce se va forma va avea aceeaş soartă 
:à şi Briand. 
Chestia ce procupă opinia publică e, cine 
/a fi omul căruia i-se va încredinţa for-
narea cabinetului, căci se ştie că la şe-
Jinţa dia urmă ministrul Briand avea o majo-
itate parlamentară şi totuş şi-a prezentat de­
nisia din precauţiune, căci era de prevăzut 
:ă dacă nu se va retrage din bună vreme, va 
i măturat de opoziţie, prin urmare poate fi 
v'orba şi de o remaniere. Ziarele însă, ca ecou 
al opiniei publice, nu aprobă politica propa­
gată de actualul cabinet şi se prea poate ca 
membrii acestuia să se aleagă din opoziţie. 
Cele mai multe sorţi de izbândă le are fostul 
ministru de externe Déclassé, care câtă vreme 
a fost îa putere făcea propaganda unui răz­
boi contra Germaniei. Alături de acesta se 
mai aminteşte şi Berteaux, Millerand, Crupy, 
Poincarré şi Clemenceau. 
Dar decumva senatorul Monny va obţine 
portofoliul ministerial, atunci ministerul de 
război se va încredinţa generalului Mansoury, 
iar Déclassé va fi abandonat. 
* 
Scene tumultuoase în camera turcească. 
Şedinţa deia 28 F e b r u á r é a camerei turceşti se 
poate n u m i cu d rep t cuvânt pr ima şedinţă tu­
multuoasă. Agiaţia spiritelor a fost atât de mare, 
zà preşedinte le camerei a fost nevoit să s u s p e n d e 
şedinţa A n u m e în discuţia la budge tu l finanţelor, 
Cosmidi a a d u s a sp re învinuiri ministrului de 
finanţe, beiului Dsavid, pent ru încercarea de a 
parcela locul numit Taxim, pe care se află o 
:asarmă Ar voi să o mute la alt loc, iar teri-
oriul ei în u rma poziţiei favorabile care ridică 
ireţul, să î! parceleze. 
In vorbirea sa vehementă , deputa tul opozan t 
üosmidi a numi t pe ministru de rinanţe fiară 
ialbaticä. La aces te cuvinte s 'a deslănţuit o lar­
mă teribilă, care a fost încheiată numai cu sus ­
pendarea şedinţei . 
In u rma intervenir» Marelui Vizir, Cosmid i 
şi-a cerut scuze în plenul camerei Se părea că 
liniştea ar fi contenit , când vorbirea antisemită 
a deputatului Fikri a stârnit din nou învălmă-
şală C e caută jidanii - a zis Fikri —- în împă­
răţia tu rcească? Ei ne leagă sch inge le ! Lor le 
este indiferentă soartea imperiului, căci o iau în-
con t ro bate vântul.« 
* 
Criză guvernului bulgar. Ministru! de 
răsboi al Bulgariei, Gojkovici, a declarat în 
una din şedinţele trecute ale Camerei că mi­
nistrul Germaniei la Belgrad s'a interesat în 
mod direct la dânsul, despre liferarea bate­
riilor de munte. In urma intervenţiei minis­
trului vizat, Gojkovici a reparat întrucât va 
greşală făcută, care reparare n'a fost apro­
bată de diplomatul german. 
Se cere anume, ca ministrul de răsboiu să 
retragă declaraţiile făcute în această afacere, 
iar în caz contrar să-şi înainteze în timpul cel 
mai scurt demisia. 
Fiind situaţia ministrului Gojkovici şi de 
altfel zdruncinată, se dă ca sigură demi-
siunea lui. 
Cronici liferâră. 
O c t . C. T ă . s ' ă u a n u . Informaţii literare şi culturale. 
I 1 9 0 3 - 1 9 1 1 . Siblin, edtura Ş!Tiparul lui \V. Krafft. 
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' !n chip firesc să ridică întrebarea, al cui e 
Í meriîui că » Luceafărul « s'a putut avânta la acea-
! stă culme înaltă şi deosebit de simpatică în sfera 
; ar te 'or româneşt i . 
I Fără îndoială că pe îâ^gă acela al scriitorilor 
i cari ilustrează paginile ei bogate , meritul de că­
petenie îl are dl Oct. C. Tăslăuanu, care în 
cursul celor şapte ani d e conducere a ştiut g rupa 
în jurul » Luceafărului» cele mai dis t inse condeie 
literare, isbutind să o facă, prin întregul său 
pr i sos d e energie şi muncă activă, ap rospe 
pes te put inţă de închipuit, îndrumătorul cu 
minte şi cumpăta t al întregei noas t re vieţi su­
fleteşti. 
Dl Tăs lăuanu, n 'a fost — cum s 'ar pu tea 
crede, numai u n conducă tor administrat iv — şi 
D o a m n e de câtă pricepere e nevoie şi pent ru 
aceasta, care pr in nenumărate scrisori măguli­
toare cere colaborări , descurcă încurcate socoteli 
de tipar, plăteşte a m e n d e onorab i le pentru nevi­
novate noti ţe mărunte , cât şi alte nesfîrşite »iiierari-
ceşti afaceri*, cari de sigur nu prea agită fantezia 
muritorilor. Dsa a fost în acelaş t ;mp — întru 
cat i-au permis grelele şi multiplele ocupaţi i , şi un 
iscusit informator al cititorilor «Luceafărului*, 
în materie literară, culturală ş< artistică. 
Munca acessta, săvîrşiîă mare parte în umbră , 
fără «gomot şi pretenţ ioase afişări d e n u m e , a 
rămas tocmai din aceste motive, necunoscu tă 
marelui public românesc . 
Dl Tăs lăuanu a socotit folositor să scoată arti­
colele sale din întunerecul anonimatului , şi să ie 
s t rângă în un volum, care a ieştit, nu d e mult 
s u b titlul din fruntea acestei cronici . 
Toa te articolele şi însemnările d i n a c e s t volum 
— s p u n e autorul cu multă modes t i e în prefaţă, 
au apărut ma: întâi în revista »Luceatarulc, pe 
care o c o n d u c din Aprilie 1903 Cele mai multe 
dintre ele au fost scrise in pr ipă şi fără altă 
pretenţie decât cea de a informa publicul a supra 
câtorva m o m e n t e mai de seamă din mişcarea 
culturală, literară şi artistică a celor şapte ani din 
urmă.« In parte e aşa şi nu tocmai aşa. 
D e pildă pa ' tea întâi şi cea mai cupr inzătoare 
din întregul volum, în care se ocupă de »figuri 
literare şi culturale«, să prezintă în cele mai b u n e 
condiţii şi-ţi dă impresia că ele au fost scrise 
cu răgaz şi cu multă pricepere C u deosebire e 
bine tăcută analiza asupra poetului dialectal Vic­
tor Vlad Delamarina, desp re care să ş t ' e atât de 
puţin nu numai în cercu r i le româneşt i mai largi, 
ci chiar şi în liceele noastre . Aşa tocmai în zile 
t recute îmi spunea u n tînăr absolvent al liceului 
dela Braşov, că nu cunoaş t e de loc pe Vlad De-
lamarina, din simplul motiv că profesorul de li­
teratură românească, nu l-a amintit n ci măcar cu 
numele . To t aşa pe C a r m e n Syiva sau Titu Ma-
ioresru , din ale cărui >cntice« a declarat că n'a 
cet t nici cel puţ n o pagină. 
To î a 'ât de surpr ins a rămas tînarul bacalau­
reat, cum va rămânea fără îndoială cea mai în­
semnată parte a cărturarilor noştr i în frunte cu 
profesorii de româneş te , când i am comunicat 
preţioasa contr ibuţ ie a dlui Tăslăuanu cu pnvire 
la biografia poetului C o ş b u c . 
Familia acestuia a purtat conumele de Casian. 
Cel de Coşbuc derivă delà un Ris bogat , aşe­
zat în c o m u n a H o r d o u , care în lipsa descenden­
ţilor, a dăruit în t r taga lui avere familiei poetului, 
şi aceas îs drept recunoşt in ţă a luat şi nu.r:ele 
testatorului . 
In mijlocul unei orientări atât da întunecate a 
publicului n o s t u în câmpul literaturii româneşti 
moderne , volumul dlui Tăs lăuanu e în adevăr 
chemat să facă servicii minuna te şi să umple 
ипя dir; cele mai regretabile lacune ale culturii 
noas t re literare. 
Pe cât de f rumos ştie scrie dl Tăs lăuanu des­
pre Maiorescu càruia-i s p u n e destul d e nimerit 
3>un în ăţâtor al neamului« , tot atât d e intere­
sante şt vrednice de reţinut sânt t îndunle s c t s e 
cu prilejui întăririi noului ep i scop al Caransebe­
şului, fa cari prinde atât de b ine icoana arhie-
rului idea! : > Arhiereii unui p o p o r ca al nostru, 
ce «şi cuce eş te p'm luptă îndărătnică şi ne­
curmată dreptul Ia o viaţă naţională independentă, 
nu pot fi numai păstorii unei tu rme d e credin 
cioşi cucernici, ci t rebu 'e să fie căpeteniile unei 
oştiri, care c-o mână să închină şi cu alta se 
luptă E= ar trebui să fie tot a.âtea lumini rupte 
din cer, pentru a încălzi sufletele româneşti , ar 
trebui să fie tot atâtea fulgere ce aprind li 
inimi d ragos tea de lupiă, î nd rumând oştirile de 
credincioşi să cucerească nu numai impaiăţia 
cerurilor, ci şi împărăţia pământu lu i , amândouă 
deopotr ivă de s c u m p e pentru fericirea şi dăinui­
rea neamului românesc . Mai ales d e a arhiereii 
noştri , cari sânt reprezentanţii cerului p e pământ, 
sân tem în drept sä aş teptăm ca fiecare dintre et 
să fie un a ihangel , care în t r 'o mână ţine crucea, 
iar în cealaltă spadă de os taş al aceleaşi oştiri». 
A-t?eI de credinţi f rumoase, merită să aibă o 
răspândi re cât mai largă. 
Dacă în literatura românească orientarea noas­
tră e atât de s u p ţ r e , ne pu tem închipui cât de 
siguri (? !) ne găsim în cele eu ropene Un Car-
ducci, B j ö m s o n ; Poe, Tols toi ş. a. sânt nume 
ur iaşe despre cari noi nu ştim s p u n e d >uä 
vorbe cu t- meiu. Chiar asuora Japoniei, despre 
al cărei p o p o r şi literatura dl Tăslăuanu dă in­
teresante informaţii, nu pu tem Fngâima ceva po­
zitiv. 
Cea mai rezistentă bucată din întregul vo­
lum, vrednică de toată atenţia este temeinicul 
studiu despre Tolstoi,
 r care, după cât să ştie, 
în româneşte trădează pentru prima oară mai 
pe larg viaţa şi activitatea acestui cugetător 
al imperiului rusesc". Rămâne ca el să mai 
fie întrezit prin analiza activităţii literare a ani­
lor din urmă, desvoltate de Tolstoi, având să 
fie pus la contribuţie şi studiul critic apărut 
acum în româneşte, al marelui critic danez G. 
Brandes. 
Tot atât de preţioasă e şi partea care tra­
tează chestiunile culturale la ordinea zilei, ca 
aceea a teatrului românesc şi problemele , Aso­
ciaţiei culturale" şi cu deosebire paginile cari 
se ocupă de artă. Să ştie că dl Tăslăuanu pe 
lângă slujba de redactor al ,.Luceafărului" o 
are şi pe aceea oficială de secretar al „Aso-
Aîelier optic. ISYOI vrednic 
« Ш к de încredere şi ieften pea-
KM ßr~ix'" I ' tru orice cumpărături Giuvaergiu. 
t , K o 1 o z s v á r, 
M á t y á s k l r á l f - t é f 15 . 
Fosta prăvălie H U S Z N I K . 
îşi r ecomendă magazinul 
său bine asor ta t cu cia-
sornice de fabricaţie renu­
mită. Mare asort iment de 
juvaere din aur, argint, bri­
liante şi obiecte dinargint ve­
ritabil de China, cum şi în 
articole optice. 
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naţiei". In această calitate, unde desvoltă o 
activitate din cele mai bogate dar de care nu 
toe ocupăm aici, dsa a făcut întrînsa studii de 
artă, mai ales în vederea organizării Muzeu­
lui nostru naţional. Obiectul de căpetenie al 
preocupaţiilor dsale e mai ales arta poporală 
m toate manifestările ei, şi în această materie 
trebuie să se ştie că vorbeşte dela înălţimea 
anei competenţe vrednice de recunoscut. Pen­
am acest motiv paginile dsale din volum cari 
ating chestii artistice — şi nu sânt cuprinse 
aici toate articolele cu privire la problemele 
ic artă. poartă mai mult sau mai puţin nota 
specialistului priceput. Ele sânt cu atât mai 
lecesare şi binevenite, cu cât educaţia artis­
tică a neamului nostru e astăzi încă un idea! 
îndepărtat, către care trebuie să năzuim din 
răsputeri. 
Restul cărţii îl formează diferite dări de 
seamă succinte, cu deosebire pur literare, în 
cari totdeauna poti distinge bunul gust şi spi­
ritul critic obiectiv exprimat în cuvinte drepte, 
lipsite de pretenţia şi violenţa, criticaştrilor 
gălăgioşi. Să remarcă mai ales recenziile asu­
pra lui Cazaban (un fel de Zola românesc) şi 
poetului bucovinean Rotică (modest ucenic al 
iui Goga). 
Fără ai face dlui Tăslăuanu proces de amă­
nunte - căci mai ales aici îşi arată tăria „cri-
íica română", amintesc în treacăt că mí se 
pare exagerată valoarea unor „figuri literare 
<\ culturale"... 
Dl Tăslăuanu. care e o figură simpatică 
să ne ierte d! A. C. Popovici această sinceră 
imprudenţă, şi un îndrumător de seamă al 
vieţii noastre culturale, merită, fără îndoială, 
să fie citit în toate colţurile locuite de ro­
mâni şi de dragul orientării noastre literare şi 
artistice care ne lipseşte în măsură mult mai 
mare decât am fi ispitiţi să credem. 
Sântem obişnuiţi să aşteptăm dela Bucu­
reşti volumele de informaţii literare. Iată că el 
se iveşte în Ardeal ca o frumoasă solie, 
poate cea dintâi. în erudiţii serioase. Ceice 
ţin la complectarea culturii lor, îşi vor face 
« datorie din cumpărarea şi cetirea lui. 
Ion Crainic. 
r ti fSi ti ' i s.î s»; I. 
A H A O, 28 Februarie n. 1011. 
Un artist... i g n o r a i . 
B l a j , 27 Feb ruá ré 1911. 
Pu ţ in c u n o s c p e Dl S to ica d in O r m i n d e a — o m u l 
• Aesgustat d e lume , re t ras în liniştita viaţă dela tară ! 
Zic, puţini îl cunosc , pen t rucă puţini s 'au pu tu t 
«obor î d in înăl ţ imea ' lor, ca să cerceteze căsuţa m o ­
destă ţărănească, în care munceş t e acest art ist! 
C â n d 1'am cercetat mai întâi, era o seară minuna tă 
ile vară. E r a lună, frunzele a rbor i lo r erau învăluite 
în t r 'o l umină feerică... a lbă . Dela căsuţa ascunsă în 
verdeaţă, — o rază d e l u m i n ă se s t recura sfioasă 
prin frunziş... şi u n lătrat pu t e rn i c ne î n t â m p i n ă la 
por t i ţă . 
Alt istul şedea în c o r i d o r şi fuma p e g â n d u r i , la 
i u m i n a u n u i felinar. P e un piedestal era o cruce fru­
m o a s ă d e l emn , pe care însuş i o scu lp tase şi d u p ă 
mi rosu l d e olei se vedea că n u m a i a tunc i o ispră­
vise d e pictat. Crucea aceasta era dest inată pent ru b i ­
serica d in O r m i n d e a , care a tunc i se zidea... 
C e b i n e i-a pă ru t că-1 cercetăm — N e pofti î n a t e -
l i t r : o oda ie destul d e încăpă toare . P e păreţ i ta­
b lou r i , — por t re te , schi ţe neisprăvi te . P e u n «şevalet» 
e ra înt insă o pânză mare , cu por t re tul unei fermecă­
toare copi l i te dela ţară. 
În t r 'un colţ erau maşini d e l emn şi i n s t rumen te d e 
lucru, — iar lângă fereastră era apara tu l fotografic, 
o p e r ă a art is tului , şi în toată odaia plutea u n m i r o s 
s e ulei . — D e m u n c ă d e artă ! 
Vorbea d o m o l , — cu în t reruper i . — Vorbea d e ta­
b lour i . În t r 'un târziu n e spuse , că se o c u p ă cu avia-
ţ innea: — «De 10 ani , a m făcut u n ae rop lan în mi-
anatură, care sboară f rumos şi s igur . L-am arătat la 
mulţ i , însă n imenea n ' a voit să se intereseze, ci toţi 
se uitau la mine — cu u n aer compăt imi tor . . . Şi ve­
deţi d e aceea n e întrec străinii !» 
Ne-a arătat şi câteva schi ţe d e ae rop lane (cari se 
deosebesc esenţial de aparatele fraţilor W r i g h t şi Far­
i n á n ) ; ne-a expus p e scurt pr inc ip iu l sbo ru lu i şi 
greutăţ i le p e cari t rebuie să le ştie î nv inge aviatorul ! 
Totodată ne-a arătat şi un s tudiu de avia ţ iune p e care 
7 і г р я -că-1 va nub l i r a . 
Stam uimiţi şi ascultam... înaintea mea nu mai era 
omul simplu la înfăţişare, ci vedeam pe uriaşul care 
se luptă cu încâlcita problemă a sborului !... 
Da ! Dar omul acesta talentat e silit să stee la o 
parte, nebăgat în seamă de nimenea, — ba chiar dis­
preţuit. Cu câtă dragoste vorbea de maşina sa şi i-se 
umeziau ochii când ne spunea cum sboară de bine. 
Mă gândesc — că acum 10 ani, unde era ştiinţa 
aviaţiunii, atunci, când artistul nostru avea aeroplanul 
gata şi sbura cu uşurinţa libelulei. Căci abia la 1903 
americanul Wright vine la ideea ca să aplice aero­
planului (sistem Lilienthal) un fel de motor, cu care 
apoi abia s'a putut susţinea câteva minute. Dacă ar­
tistul Stoica ar fi avut sprijinul tuturora, azi Românii 
s'ar putea mândri că au fost cei dintâi cari au des-
lfgat problema care preocupă omenirea şi răsplata ar 
fi fost admiraţia lumd ! 
Iată o pierdere pe care n'o mai putem repara. Dar 
d e ce zicem, că sântem un popor dornic de propă­
şire, când lăsăm ca talentele productive să peară?... 
Câţi artişti, câţi Edisom vor fi murit necunoscuţi ? 
Condamnaţi d e nepăsarea noastră să rămâie necu­
n o s c u ţ i ? 
Aşa vom merge înainte?! 
— Pentru ş c o a l a d e fete din Arad. 
Dna Livia Dr. Ciaclan din Pecica a bine­
voit a trimite 50 de cor. ca contribuţie pen­
tru balul costumat. Institutul «Timisana« 
din Timişoara s'a înscris ca membru fun­
dator al Reuniunei Femeilor Române din 
Arad plătind 200 cor. 
— G r e ş e l i d e t ipar . In primul nostru arti­
col de ieri s'au strecurat, între altele, trei gre­
şeli de tipar, cari întunecă înţelesul. Acestea 
sânt: „afabile" în loc de „efabite", pag. 1, col. 
2, alineatul 2 ; „culeselor alegorii", în loc de 
.culisele alegerii", pag. 1. col. 3, alineatul 4 
şi „explica" în loc de ..eclipsa", pag. 2, col. 
2. al. 3. 
J - M o ş t e n i t o r u l i a R o m a . Ziarul „Perse-
veranza" din Roma aduce ştirea, că în urma 
! schimbului de scrisori între curtea din Berlin 
j şi Viena, regele Francise Iosif, este hotărît ca 
să trimită pe moştenitorul ca reprezentant al 
casei de Habsburg, la festivităţile jubilare ale 
Italiei. 
După părerea ziarului italian această hotă­
rîre este a se atribui influenţei ce a exercitat-o 
împăratul Wilhelm asupra domnitorului no-
j stru. 
A u s t r a l i a în c o n t r a t r u s t u r i l o r . După 
cum se anunţă din Melbourne, ministrul de 
comerţ a lansat un memorand, în care arată 
scopul agenţilor trusturilor americane pentru 
exportul cărnii, cari au inundat ţara şi prin 
cari voesc să'şi estindă mrejele asupra Au­
straliei. Guvernul e decis a lua toate măsu­
rile preventive. 
Cere sfatul procurorului general, pe care îl 
somează, ca faţă de această pretenţie a ame­
ricanilor să aplice legile existente, cari în caz 
că ar fi incomplete vor fi abrogate, — înlo-
cuindu-se prin alte nouă. 
Guvernul va lua măsuri tot odată şi împo­
triva trusturilor australiene, căci nu voeşte să 
se împământenească acest sistem murdar al 
comerţului, care a monopolizat întreaga viaţă 
comercială în Statele-Unite. 
— D e m o n s t r a ţ i i î m p o t r i v a fus te îor-
panta lon i . Noua modă femeiască pare a 
nu fi primită cu mare simpatie de marele 
public. După cum se anunţă din Madrid 
zilele trecute a avut Ioc o mare demonstra­
ţie de stradă împotriva damelor îmbrăcate 
în noul costum al modei parisiene. Publi­
cul chiar a atacat pe dame, cari au putut 
scăpa numai cu ajutorul poliţiei de poto­
pul de insulte adresate lor. Ba ce este mai 
mult manifestanţii au tăbărît şi asupra pră-
văiielor de confecţiuni de dame, unde erau 
expuse costumurile fuste-pantaloni, spărgând 
vitrinele şi rupând în bucăţi hainele. 
In Elveţia de-asemenea nu au fost pri­
mite cu alai fustele- pantaloni. Ca să prevină 
eventualele demonstraţii ale publicului, po­
liţia din Geneva a dat un ordin, prin care 
! interzice femeilor purtarea acestui costum, 
sub pedeapsă în bani. Ca otive ale aces­
tui ordin s'a adus: lipsa de gus t 
Rămâne însă întrebarea, dacă damele din 
societatea bogată a oraşului Geneva se vor 
supune ordinului ori preferă mai bine plă-
tirea pedepsei cu care sânt ameninţate. 
— Aurel Neagoş, dc nd :n Me­
dicină, fiul dlui Petre Neagoş, medic în 
Deda, a repauzat în vrîstă dé abia 24 de 
ani, la 26 Februarie n., în sanatorul * Hun­
gária* din Meran (Tirol), unde plecase să-şi 
caute de sănătate. 
Odihnească în pace şi fie i ţarina uşoară ! 
— O învingere a sufragettelor. Guvernul 
din Norvegia a hotărât, că în timpul cel mai 
scurt va depune pe biroul Camerei un pro­
iect de lege, prin care se vor deschi ie c^ate 
oficiile publice pe seama femeilor. Formează 
excepţie: scaunele ministeriale, posturi preo­
ţeşti, diplomatice şi consulare precum şi ceîc 
„militare". 
Se crede că noul proiect va îi votat de ma­
joritatea Camerei. 
— La fondul » E p i s c o p u l N i c o l a e P o p e a 
pentru masa învăţăceilor meseriaşi*, al Reuniunii 
sodaiîlor români din Sibiiu, au mai dăruit: Ma 
ria Togan (Ouşteriţa), în amintirea soţului său 
zilerul Si mi m Togan, 1 cor., Adrian Dan, învă­
ţăcel lăcătuş, 50 ban», Romul Doctor, capeian 
(Haşfalău) şi soţia sa Livia, 2 cor., 
români di;i fabrica de lăcăîu >v Wagner ş; 
văţăcelele din atelierul de croitorie I. Hâra, din 
vfnitui curat ai reprezentaţiei teatrale, date îa 
Reuniune, 1 cor. şi Vie. jTordiştanu, preşedinte 
10 bani. 
— La »Reuniunea s o d a H I o r r o m â n i d i n 
Sibiiu«: au fost primiţi următorii membri ordi­
nari: loan Rotariu (orig. din Sibiiu), Andrtiu 
Joandrea (orig. din Sibbu cu A clas-, reale), Mo­
dali lăcătuşi ; Demetriu Marcu (orig. din Cârţa-
săsească), N s t o r Maglas (ori 
dali măsari; loan Ţaţa (orig. din Sălişte), sodai 
bărdaş ; Gheorghe O u ţ u (Orig. din Comana Inf.) 
-oda! faur; Teodor Pepelea (originar din Sâicel), 
Augustin Crişanu (originar din Apamda rom.) 
şi Nicolae Luca (ong. din O m a - S biiuiut), sodaH 
cismari. In şirul membrilor ajutători s'a înscris 
di Nicolae Peicu, abs. de teologie. 
— Dela Românii din C e r n ă u ţ i . -O acti­
vitate frumoasă a societăţei s tudenţeşt i este în 
special cea literară. Societatea academică s Juni­
mea* şi a reînceput dela o vreme şi aceasta ra­
mură de muncă. In zilele din urmă s'au cetit 
într'o asemenea şezătoare lucruri interesante. Di 
student I. E. Terenţiu pnntr'o 
arătat pana de un viitor bun scrMor. La sediul 
aceleiaş societăţi în diminea.a zilei de 6 Faur 
s'a mai ţinut o asemenea şedinţă. Dl Alexandre 
Morariu a cetit o lucrare asupra distinsului scrii­
tor dl C. Sandu-Aldea. In câteva cuvinte alese 
di Morariu redă, în culoarea acea minunată va­
loarea personalităţei scriitori,.ui, cetind unele pa-
sagii din lucrările: «DoUă Neamuri*, »Pedrumul 
Bărăganului*. »Ape Mari«.... D. C. Sandu-Aldea 
e cântăreţul îndrăgostit de lumea noastră dela 
ţară, care prinde şi redă aşa de duios actele şi 
cuvintele ţăranului, măreţiile naturii, în 
căreia acela trăie>te, presări id ici i 
ritare din comoara poeziei populare . 
De remarcat e şi o scrisoare 
torului, p'im tă de numiml 'uder 
care — după marea-i stăru ă — i se dă câteva 
date biografice. Scrisoarea termină prin i 
tele: >îţi voi răspunde şi H celelalte Întrebări, 
când voi veni în frumoasa ta Bucov 
In una din ultimele ore de seminar 
Puşcariu, profesorul de ' literatura fomasiá, şi-a 
exprimat dorinţa ca în viitorul semestru s& lu­
creze cu studenţi; pentru alcătuirea unei 
matice române, în care să se dea din bogăţi i le 
limbei, lipsind-obicinuitele paradigme, o gra 
tică, în care să nu se coprindă decât ceea c e - i 
folositor şi interesant. 
Iniţiativa e frumoasă, de necesitate pentru ti­
nerimea din Bncovma. 
1 Martie n. 1911 
— Să sprijinim tipografiile româneşti 
Ni-se scrie din Sibiiu: 
Sânt 2—3 ani de când organele noastre de 
publicitate într'un avânt de solidaritate, neo-
bicinuită de altcum între ele, au luat hotărâ­
rea lăudabilă, a nu mai publica anunţuri des­
pre petreceri, concerte româneşti şi altele ie­
şite din tipografii străine. 
De hotărârea luată s'au şi ţinut ziarele noas­
tre, şi a început a ţinea seamă de ea ca şi 
publicul românesc şi diferitele noastre insti­
tuţii culturale. Cu atât mai mult trebuie să 
suprindă că tocmai invitările la petrecerea 
eu jocuri naţionale, pe care Comitetul central 
al „Astrei* o aranjează la 5 Martie in favo­
rul „Muzeului Astrei" a trebuit să vadă lu­
mina zilei în o tipografie străină (Tos^JDrot^ 
tefujDare văzut'am noi vreodată i r A i î ê " 
«Шшгаіа săsească sau şi ca particulari saşi 
să sprijinească vre-o tipografie românească? 
Să nu fi iost în stare careva din cele două 
tipografii româneşti din Sibiiu să execute in­
vitările din chestiune în condiţii cel puţin 
egale cu tipografia lui Drotleif ? 
Să învăţăm dela străini, să ţinem la ale 
noastre, să sprijinim toţi cei chemaţi tipogra­
fiile româneşti! „Consecventul". 
X Past i le le de piept a l e lui E g g e r au efect 
repede şi sigur la caruri de tusă, răguşalâ şi sânt 
aeîntrecute la perturbaţiile laringelui şi organelor res­
piratorii, nu strică stomatö.1 şi au gust admirabil. Se 
află la orice farmacie şi droguerie. O cutie 1 şi 2 
«or. Cutii de probă 50 M. Depozit principal la far­
macia »Nador« gyógytár Budapesta, Bulevardul 
Váczi u. 17. 
X 1 Litru rum e n g l e z de ananas, cu gust de va­
nilie şi o cutie de tea ia olaltă 2 c o r o a n e . (Preţ de 
concurenţă.) Teiuri veritabile chineze şi ruseşti de ca­
litate excelentă şi pe lîngă preţuri foarte ieftine 1 
Dkgr. 10, 12, 16, 20, 24 fileri. P r ă j i t u r i l e p e n ­
t r u t e a le socotesc în preţul de fabrică aceluia, care 
îşi procură dela mine tea şi rum. 1 Klgr. sfărmături 
de ciocoladă cor. 2 -40—2 -60. Sursa cea mai ieftină şi mai 
bună pentru cumpărarea a orice marfă în branşa a-
ceasta. — Părul cărunt şi mustaţa căruntă se vopsesc 
bine cu vopseana «IDEAL» pentru păr care e nestri-
eăcioasă. P r e ţ u l 3 cor. Se afiă de vînzare în toată 
coloarea Ia Fekete Mihály , droguerie la «Inger» în 
Murăş-Oşorheiu (Marosvásárhely). 2 
Telegramă. 
Cuba, 1 Ianuarie 1911. 
Tribuna—Arad. 
Cafeaua s'a scumpit cu 30°/o. Totuşi firma 
românească F. A. Degan din Fiume (Posta 
fiok 163) o vinde sub preţ. Sprijiniţi-vă 
tratele, că nu merită a se comanda din Ame­
rica. 
Degan trimite în pachete postale de 5 
klgr. franco şi alte article, c a : Tea, Cioco­
ladă, Stafide Mandule, Sardine etc. şi are 
preţuri curente româneşti. 
Preşedintele. 
ІС0ШІІІІЕ, 
Convocare. 
Pe baza hotărîrii luate în şedinţa subsemnatei 
direcţiuni, ţinută la dara de jos, şi în confor­
mitate cu dispoziţiunile § lui 14 din statute, s e 
convoacă prin aceasta 
a Xl-a adunare generală ordinară, 
a » Reuniunii române de înmormân are din St-
biiîî-', pe Dumineca în 5 Martie n. 1911 la orele 
3 d. a în localităţile «Reuniunii soda i or români 
din Sbiiu« (strada Brukenthaal nr. 17, etaj), cu 
următoarea 
Ordine de zi: 
1. p/ezentarea raportului general pro 1910. 
2. Cenzurarea şi aprobarea raţiociniilor pro 
1910. 
3. Eventuale propuneri independente. 
4 întregirea postului de casier pe restul perio­
dic 1911. 
5. Autenticarea sumarului adunării generale. 
1пѵі>аті la această adunare pe toţi membrii 
Reuniunii noastre. 
Din şedinţa direcţiunii »Reuniunii române de 
înmormântare din Sibiiu«, ţinută la 17 Februarie 
n. 1911. 
Pant. Lucuţa 
preş. 
Vie. Tordăşianu 
secretar. 
Nouă însoţire de credit Raiffeisen. 
In comuna Hurez, corn. Făgăraş, s'a înfiinţat 
o însoţire de credit Raiffeisen. Numita înso­
ţire — întemeiată după principiile primite şi 
susţine de .Reuniunea rom. agricola sibiiană" 
se alătură — la „Centrala însoţirilor", plănuită 
de amintita reuniune. 
însoţire de credit sătească sistem 
Raiffeisen s'a înfiinţat în comuna Haşialău. 
Vrednicia pentru înjghebarea acestui aşeză­
mânt folositor în Haşialău îi revine tînărului 
capelan Romul Doctor. Statutele însoţirii fiind 
aprobate, ea declarat „Centrala însoţirilor" 
plănuită de reuniunea rom.^de agricultură si-
biană". 
Városmajor-Sanatorium «i Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
Budapesta, B-du! Ferencz-körut 29. 
Consulta puni dela orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Director-şef : D r . A . C o z m u f a a . 
BIBLIOGRAFII . 
A apărut Nr. 16 din „Noua revistă română* 
cu următorul sumar: 
Noutăţi: Pentru universitatea noastră popo­
rală; In apărarea ziarului „Tribuna" ; Cur­
suri de vară la lena. — Chestiuni actuale : 
Dr I. Duscian; Scrisori din Rusia, Tolstoi şi 
Certkov. Politica: Henri Rouzand: Napo­
leon III şi România. - Cronica teatrală: La-
zăr Cosma, Teatrul naţional; „De ziua ma­
mei" şi „Insiră-te mărgărite"; Teátrumodéra: 
„Cidur şi „Poamă crudă" : — Literatură : 1. 
Chiru Nanov; Nebunul; Georges Courteline: 
Dureri mari. — Note şi informaţiuni ; Victor 
Eftimiu: Averea, universităţii franceze; Numă­
rul studenţilor români la universităţile franceze; 
Pasiunea în teatrul conteporan. — Revista re­
vistelor; Viaţa nouă; La Revue. — Memento. 
In curând va apare: 
»Magdalena« 
poem dramatic în 3 acte 
De A . Maior. 
Abonamente se pot face de pe acum tri­
miţând 3 cor. la librăria »Tribunii«. 
* 
La „Librăria Tribunei" se află de vânzare 
următoarele cărţi mai nou apărute: 
H. Stahl. Bucureştii ce se duc. Cu 97 ilus-
traţiuni originale á cor. 2-50 plus 20 fii. posto. 
Ioan Adam. Vorbe de clacă. Cor. F25 plus 
10 fii. porto. 
Sofocle. Oedip la Colona. Traducere din 
grecesc de M. Jorgulescu. Cu o prefaţă de 
N. lorga, á 75 iii. plus 5 fii. porto. 
Victor Eftimiu. Fără suflet. Nuvele şi schite 
á 30 fil. plus 5 fil. porto. 
Apostol D. Culea. învăţământul despre na­
tură. In şcoalea primară á cor. 350 plus 30 
fil. porto. 
Consfătuirea din 2 3 - 2 4 April 1910 a par­
tidului Naţionalist-democrat şi întrunirea pu­
blică din 25 April 1910, Cuvântările ţinute la 
aceste prilejuri á 50 iii. plus 10 fii porto. 
M O B I L E 
bune şi ieft in s 
se află io r e n u m i t a fabrică din 
Oradea-mare-Nagyvárad 
Kossuth (Sas)-utca 7. alui 
I 
Dr. B. BAS I O T A ТЫІС 
specialist în morîsurl femeieşti. 
ßiuj-Kolozsvar, Sk Ferne József No 6. 
Consultation! între orele 8 10 a. m. 3—6 p. m. 
ji fabrică de salamä şi artíclü de cârnălărie 
I Sifcim-Hagys« í-beii, к$пх*хшж 8. 
Recomandă specialitás de prî 
ma calitaie de cârnaţi, slănină 
şi fcrticlii de cârniţărie, p ecum 
carne fină (kaisi rfleisch), cîrnafc 
sîir-iriă си 8*i>, gardine afii-
ntieíí, ştiric2, limbă; îm se-чіпмі 
ce iama msieşi ş sînge ete, 
specialităţi de măleşi şi s?n-
gerete, paştete de carne şi 
caş de porc; slănină pentrn 
muncitori în cantitate de peste 
25 klgr., şi untură curată de 
porc topită în vast, ţ. a. 
La comande mari preturi reduse. 
Expediare cu poşta sau cu trenul. - Serviri» 
в prompt şi grabnic. Cu cata'og de preturi şi cu alte 
gj informaţiuni la dorinţă servim gratis şi franco. Toate 
Щ comandele sunt a se adresa Ia firma de tu:al sus. 
Dentist în C l u j . 
Redactor responsable Ш.т G i a r f f e 
зТгіЬ»!ш< sasittoî ttpograffc, Micbis $ « o a s 
N A G Y J E N Ő 
» specialist petitra dint? artificiali fără pod în » 
C L U J - K O L O Z S V Á R , 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire în rate pelângă garantă de 10 ani. 
Dentist în Cluj. 
Credit pe Ipoteca, рк кттЫь f 
Şi pentro oîicianţt # 
mijloceşte» 
andor 
A E A II, 
Wei tze r S u m m 15. 
#• 
m 
# 
Ht. 3? ^ 1911 T B I B Ö N A 
„CRIŞANA" 
ШШ itmáW ?í economii şoc, pe acţil Tu Brad. 
C O N C U R S . 
Pentru ocuparea unui post de 
conducător-contabil 
la filiala institutului de credit şi de eco­
nomii »CRISANA«, ce se va deschide la 
Gurahonţ (com. Arad), se publică concurs 
cu termin până la 10 Martie 1911 st. n. 
Salarul conducătorului-contabil se fixează 
în 1800*— Cor., care cu timpul şi dacă 
respectivul se va dovedi de vrednic, i-se va 
mai putea urca, Cor. 40O— bani de cuartir; 
în afară de aceasta mai primeşte 6 cuin-
cuinale à 10°/o după salarul fundamental şi 
tantiemă statutară. 
Dela reflectanţii Ia postul din chestiune 
se recere casă fie absolvat o şcoală supe­
rioară de comerciu cu examen de maturi­
tate, să poşeadă în afară de limba română, 
limba maghiară, eventual şi cea germană, 
în scris şi vorbit şi să aibă atâta praxă de 
bancă şi destoinicie ca să poată pe lângă 
săvârşirea lucrărilor de contabilitate şt de 
carte funduară, conduce independent agen­
dele înfiinţândei filiale. 
Se cere mai departe a fi el'berat de ser­
viciu militar activ. 
Cel ales numai după un an de probă va fi 
denumit definitiv — când va fi înscris şi 
la fondul de penziune al institutului — şi 
va avea a depune o cauţie de Cor. 2000'— 
Ia intrarea în funcţiune. 
Cererile dimpreună cu atestatele în ori­
ginal sau copie legalizată au a se înainta 
Ia subsemnata direcţiune în Brad, iar postul 
este a se ocupa Ia 1 Aprilie 1911 st. n. 
Este în interesul recurentului a se pre­
zenta în persoană. 
Brad, 16 Faur 1911 st. n. 
Direcţiunea. 
I U DURERI? 
I. După cât ştiu Elsa fluidul lui Feiler alină du­
rerile, le vindecă şi alungă slăbirea, vindecă re­
pede ţi sigur reuma, boala de nervi, junghiuri, 
dureri, influentă, răceli, durere de cap, dinţi şl 
de şale, cârceieli dureri de ochi, migraenă şi 
alte dureri cari nu sunt amintite aici. Fluidul 
Eisa al lui Feiler are efect neîntrecut la răgu-
şeala, guturai, dureri pe piept şi gât, şi a orga­
nelor respiratorii şi a tuturor boalelor contrase 
din răceală. E veritabil numai dacă fiecare sticlă 
poarta numele lui FELLER. 12 sticle mici sau 
6 duble ori 2 speciale costa franco 5 cor. 
II. Mal aducem apoi la cunoştinţă că mii de oa­
meni folosesc cu rezultat admirabil hapurile Elsa 
Rebarbara contra perturbaţilor stomacale, sgâr-
ciurilor, lipsei de apetit, arsuri de rinichi, nomat, 
indispoziţie, bis za re. lipsă de scaun, dureri de 
ce cum şi alte perturbaţii a organelor de mistuire. 
6 cutii 4 cor. Să ne păzim însă de imitaţii şi să 
facem comandele act pe adiesa 
Eugen Y. Feiler, farmacist în Stubica 
Centrala 122 (cott Agrara). 
Ш 0 
30 Ianuarie 
B A N C A N A Ţ I O N A L Ă A R O M Â N I E I . 
SITÜATIUNE SUMARA 
A C T I V 
ÎMI. 
' 30579972 
1 0 8 3 1 0 6 
57529743 
28953533 
" 9 9 9 9 2 4 
4925995 
3 1 3 4 6 2 t 
5999687 
7 0 9 1 3 9 
247572 
103653159 
41738369 
53990326 
454543146 
12000000 
28187792 
4120826 
27C673970 
349935 
í c 3 6 5 3 i 5 9 
З5559464 
1 2 1 5 t 500 
•3403051 
şi materia 
4 5 4 5 4 5 1 4 6 ; 
91626639 Rezerva metalică Aur 119467322 
37953333 » Trate A u r , . . 49608300 
Argint şi diverse monete 
Portofol iu Român şi Străin . 
•) Impr. pe ef. publ ice . 
• n B i. în cont cor, 
Efectele Capital, Social . 
Efectele fondului de rezervă . 
„ » и amortizarea imeb. 
Imobile 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Adrainistraţiune . 
Deposite libere 
„ „ & p r o v i s o r i o . 
Conturi de valori . 
Coat ;ri dive se, S o U . 
P A S I V 
Capital 
Fond de rezervă 
Fondul amortizării imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în circulaţiane 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii dive se . 
Deposite de retras . . . . . 
ш n TI & pro?isoriu 
Conturi diverse, sold . . . . 
ă 
Scomptuî 5;'/o. *) Dobânda 5Ѵ8".<,. 
22 Ianuarie 20 Ianuarie 
169185024 1 6 9 0 7 5 3 2 1 
Э ^ З
1 
9ЗЗ7893З 
944508 
9 5 5 8 5 3 б 7 
25837797 2 5 : 5 4 5 5 1 
u999924 
17994307 
4 3 0 1 6 2 1 
6018828 
722*81 
238085 
i i o 142645 
п 9 9 9 9 2 4 
«7994307 
4 3 0 1 6 2 
6018828 
723685 
244820 
H0297345 
1 9 1 8 1 5 1 7 
55605547 
24060917 
45494768 
515422040 516*95963 
îseoocc'O 
30030309 
4376124 
329129590 
І20000І-Ч. 
ЗОО303С9 
4376124 
З
г 7 9 4 б З З у 
307З5З 
i 1 0 1 4 2 6 4 5 
3 9 9 7 5 ^ 
• 10297345 
294360I9 3 i246c99 
5 1 5 4 2 2 : 4 * 516-295963] 
1 i 
Oltoiuri 
ti* 
struguri 
exp. dta'fi, 
ггі an tanti ne mi 
v i ţ ă americană 
netedă şi cu rădăc'ni, precum şi în diferite soiuri 
recunoscute de trainice zsoriiment bogat; 
Küküliömeoü első szőlőoltíány-telep 
propriété: C A S P A R . ? F R I G Y e a , 
M e d g y e s 16. sz. (Nagyküküllö megye). 
= POFTIŢI ŞI CEREŢI PREŢURI CURENTE ILUSTRATE! = = 
D!u preţul curent an pot ceti scrisori de recunc-
ştlsţa din toate părţile ţftrel ; şi aşa toţi cei ce do­
resc su comande pot cere mei întâin infornioţiuni 
dela persoanele onnosoute aşa verbal ca şi înscris, 
dtepre încrederea ce o pot tveu m firm* de sas. 
şi împrumuturi pentru func­
ţionar, vinderea şi cumpărarea 
de moşii şi parcelarea lor o 
mijloceşte mai avantajos: = 
Biroul de intermediare : 
: Vig Lajos : 
Arad, Piaţa Árpád Nr. 5. 
Telefon Nr. 671. 
Picăturile de stomac a Ini Brády 
provăzut cu marca de scutire S. Maria de Maria-
cell pe cari poporul le numeşte „Picături de Ma-
riacell, pentru stomac", de 30 de ani s'au între­
buinţat cu succes aşa, că sunt indis­
pensabili pentru orice casă. — Pică­
turile acestea au efect neîntrecut la 
ireguaiftăţi de stomac, contra sto­
macului stricat ardere de stomac, 
încuierea scaunului, — cîrciuri de 
cap şi Stomac; greaţă, ameţea'ă, 
vomare, insomnie, colică, anemie, 
gălbinare, etc. 
Se capătă în Hecare farmacie. — 
O sticlă mare Cor. 1-60, sticlă mică 
90 fii. 6 sticle Cor. 5-40, 3 sticle 
mari Cor. 4-80. Pentru trimiterea 
înainte a sumei trimite franco: — 
B R Á D Y K . farmacie la 
„Regele Ungariei" în V I E N A , 
— I. Fleischmarkt 2., Depot 5. — 
FIŢI ATENŢI ! la marca de scutire, care reprezintă 
pe Sta Maria de Mariacell, la împachetarea roşie 
şi la subscriere, care este copie chipului de pe lă­
ture şl să respingeţi orice imitaţie. — — — — 
Nou 1 In Arad n'a mai existat încă! N o u ! 
in strada Forray (Palatul conte lu i 
N á d a s d y ) s'a deschis deja o între-
— pr insă americană electrică de—-
Tălpuire repede 
Preţurile J 
Tàipuirc ţ i călcâie bărbăteşti r/oniai C 2-40 
„ „
 B femeieşti „ „ 2 — 
„ „ „ p e n n u copii „ „ г б о 
Roagă binevoitorul sprijin 
S z a b o l c s i F a r k a s . 
Pag. 10 T R I B U N A Nr. 87 — 1911 
Ministerul Finanţelor. 
Direcţiunea Comptabilltăţei Generale 
a Statului şl a Datoriei Publice. 
Datoria Publică. 
Nr. 147122. 7 Februarie 1911. 
P u b l i c a t i u n e . 
A 34 a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
5°/o aniortibilă din 1894, împrumutul de 
Lei 6,500.000 se va efectua în ziua de 
1/14 Martie 1911, ora 10 anti meridiane 
în sala specială a Ministerului de Finanţa 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în » Monitorul Oficial* 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare nominală de Lei 47.000 în 
proporţia următoare : 
5 titluri de câte 5.000 Lei 25.000 
44 » » > 500 22.000 
49 tTilurî pentru o valoare 
nominală de Lei . . . . 47.000 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directottil Compfabllităţii Gen . | 
a Statului şi a Daîoriel Publice. | 
D. Vbrovîcl. 
1 - . ï sassassssp I Ş L E P A K A . 
ciasornicar, aurar şi giuvaergiu 
I Marosvásárhely, Széchenyi-tér No. 43.1 
b à s f c a bandon t ín !c í i ? g i i i 
Braşov—Brassó, Vasut-uJ 28. I 
P r e g ă t e ş t e în a t e l i e r u l s ă u c u m o t o r | 
e l e c t r i c i o t f e lu l d e l u c r ă r i p e n t r u z id i r i , 
l u c r ă r i d e t i n i c h e a , î u f r u m -
s e ţ ă r i , a c o p e r i r e d e b i s e ­
r ic i şi t u r n u r i , l u c r ă r i d e 
s t e r n u l t u r n a t p e n t r u o r ­
n a m e n t , p r e c u m şi p e n t r u 
i i r m s , v a n e d e s c ă l d a t I I 
în t o a t ă m ă r i m e a , ş. ft. | | 
T o a t e c o m a n -
K Á D I F E R E N C 
căifunar ortopedic pentru bărbaţi şi femei 
TemesYár-Josef Stadt, Hunyadi-at із. 
1,і recomandă depozitul sáu bogat asortat cu 
giiets p, bärkaji, femei şi copii 
calitatea cea mai bună cum şi comande după 
măgura pelângă preţuri convenabile. Repa­
raturile se primesc pelângă preţuri ieftine. 
wmmi 
- punctualitate. 
6 ! 
Premiat ia Paris t.'i aeful .-908 ca diploma 
di 
ifţjatt crorior d e h a i n e 
i t f f l l l bărbăteşt i în = 
Cluj—KolozsYàr, Szentegyháza. No î . 
îşi recomandă 
ate l ierul d e c ro i t o r i e 
pentru bărbaţi 
corespunzător cerinţelor moderne de 
azi, unde se vând cele mai moderne 
msterii de h a i n e din ţară, s c o ţ i e n e 
şi er<gleze. Pfeg&teşte cu pbetSifi ief­
tine pardesi l , pa l toane u s c a r e şi 
de iarnă, precum şi c o j o a c e (bonzi) 
pe ti u o r a ş , ş. a. 
Man- d é c o z i t d z »ot-frhjJ d c o r o l o a g e 
d e b u z u n a r , d e p ă r e t e , e t f t r u ă t o a r e 
precum si t o t - i e lu l de g l u v a e r g l c a l e d e 
a u r ş i a r g i n t . R e p a r ă r i d c o o loage s< 
g 'u^acr ica lc s i е іер№ечс promt. G i u v a e r e 
v e c h i d e a u r ş l a r g i n t le schimb s s u le 
cumpăt : cu cel m a i mare p re ţ d c — 
m 
A L A S Z P. J A N O S 
a t e l i e r pi n t r n bandage ciiLriirgiciüe 
B U D A P E S T I X , Ü l l ő i i i * B 
unde se află cu preţuite cele іьаі conveöabilő şi brevetate 
S u s p e n s o r i i , b a n d a g e pen i u b intä , p i c i o a r e şi mâni 
art if ic iale , c iorapi de cauciuc, benzi pentru îndrep­
tarea staturei (gradehalter), mattol pentru umbla t şi 
sprij ini i , precum şi toi felul de ar t ico le n e c e s a r e pen­
tru îngrij irea bolnavilor, p e p a r a t v e de fabricaţie 
e n g l e z ă şi a m e r i c a n ă , irigatoare şi injtctosre. — — — 
O i * i j i ţ ; î c i t ; a n r e s u s 
Friedrich Ohnweiîer bărăgar în S z á s z s e b e s , Ш Uliţa Petersdorfer Nr. 5. [ f 
Primeşte spre efeptutre : ЦзИгитепІе de fabricare de 
spirt, cognac, Iicquer, ţuică şi in -truraente de a condema 
acestea. Mare magazinâ. Totfelul de instrumente şi lucruri 
riícesere la fabrici. Vase de a r a ^ ă ro ş i e pentru hoteinri 
birturi, Instiiuţiuoi e tc . 
Vase de fiert cafea, vsse 
de spălat şi curăţit-
l i a i départe pdmeşte şi 
montarea ş i Apărarea 
fantânelor artificiale pe 
lângă pretori moderate. 
Gomandele se execută, din 
material de prima calitate. 
JW 
Din nici o casă romă ісачса 
Să nu lipsească I • mm WSm 1 
Doctoru l de casă sau 
D I C Ţ I O N A R U L S Ă N Ă T Ă Ţ I I . 
împodobit cu 315 chipuri şi vorbind despre : 
Strictura şi funcţiunile organului omului , Medicina uzuală 
şi de urgenţă, Tot-felul de boale, Accidente, Otrăviri, 
Asfixii, Epidemii, Contagiuni , Microbi , Nevroze , Ipnotizm, 
Medicamente , Plante medicinale, Pansamente , Igiena gene­
rală, Alimente şi băuturi, Locuinţe , îmbrăcăminte , Igiena 
preventivă, Igiena etăţilor şi prof., oraşelor şi satelor, Ape mi­
nerale, Idroterapie, Băi, Electricitate, Exerciţiu, Gimnasi ică. 
De D o c t o r u l V. B îanu , 
medic primar al spitalului I. C. Brătianu din Buzău. Comandor al 
ordinului >Coroana României*, Medic major în rezervă. 
Preţul 14 C o r o a n e . + (Porto postai 80 fileri.) 
S e poate căpăta la L i b r ă r i a T r i b u n e i , A r a d . 
191 i î R i B (3 N A 
III 
Institut de pictură bisericească în Sighetul Maramureşului. 
(Templomfestészeti Müintézet, Mármarosszigeíen). 
Cance la i í í . ; Plaţ?. E r z s é b e t - f ő i é " N o . 11, uşa 18. 
' " ~ 1 O Г ~ 
щщ Ne angajăm pentru pictarea în stil modern şi foarte smms 
« « § 1 artistic a internelor bisericilor, icoane pe ceri me, S 
ШШ fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos-
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
. , ,,, ,„.„. , _ ^ soiu de icoane bisericeşti. — - •  ** 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechi, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mare artă şi cu preţuri convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. Ш Ш 
Examinarea bisericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită — la §|g |Щ 
fa{a locului o facem gratis, cu planuri şi prospecte servim cu plăcere. 
Ш Ш 
Ü 
Ш 
JSJgâJg D l S T h * S _ Ç U J № I ) A L l E j £ A g R J N 1 8 8 8 ŞI. 1 9 0 7 . g J Q g g j 
Urmaşul lui Schulter 
arin ura? şi DEPOZITAR de ARTICOLE de VÂNĂTOARE 
P e r s , Kiix'éLÍy-xx. 
A m o n o a r e & a d u c e l a CPnoşVnfa o n . public d i n l oc 
şi j u r ca a m p r e l u a t m a g a z i n u l d e a r m e e x i s t e n t 
d e 3 0 d e a n i şi c u b a n г е а и ш е a l Iui S c h l ü t e r 
J ó z s e f , p e c a r e s e p t n e r n e i e m e u 11 roi p ă s t r a şi pe 
mai departe Avftnd î n v e d e r e c à d e p o z i t a d e arm; 
din Pécs, K i r á l y u . 4 2 , în f i in ia t la 1 8 8 5 ş i a taşugat 
ce l m a i b a n r e o u m e , îm i v o i d a s i l i n ţ a ca p e l â n g ă 
S e r v i c i u c o l a n t ş' p r e ţ u r i i e f t i n e s ă Câştig aceasta şi 
celui d i n O r . d e a - M a r e . Ţ i n I n d e p o z i t 
pur a r m a §FE c e a m i t b u n ă f â b r i c & | i @ , 
cu repetiţie şi încărcătură In ţeavu. r e v o l v e r e , p i s t o a l e , şi totfelul de 
^ar t i î şe p e n t r u a r r o e . - Se dă deosebită atenţia reparaţiei şi păstrării armelor 
Se primeşte ca ucenic ua băiat cu 4 clase medii, care vorbeşte româneşte. = Preţ-curent gratuit. 
OH! DOAMNE! In contra tuse i , răguşe le i şi f l egmei 
s 'a dovedit de cel mas bun mijloc 
SA CRĂIASCĂ! 
Pastile 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusă. 
cari nu strică apetitul şi au un gust excelent, 
a s » F r e f o l u n e i c u t i i 1 ' 2 0 0ОГ. s s a o 
ИГ O c v t t i e d e p r o b a . S O f i l e r i . 
D e p o z i t p r i n c i p a l ia : 
f a r m a c i a $ j H A P Û Ш6* g y ó g y t á r 
B u d a p e s t , V I . , V á c z i k ó r u t 17. 
•Pastilele Iul Egger« 
m'au vindecat îngrabă ! Щ 
Se poa te capătă t n Arad Ia farmaci i le : Be rge r Cyula , F ö l d e s Kelemen, H a u e r Lajos, Ha jós Árpád, (щ 
Krebsz Géza , Kárpáti J á n o s , Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Vojték Ká lmán şi la d r o u g e r i i l e : Nestor 
Í H a n z u şi Vojték és W e i s z . — In G y o r o k la f a r m . : Masznik Dánie l . — M . - P é c s k a : Adler G y . Lajos. — O . - P é c s k a : Ioan Rocs in . — S imánd : Cs iky Lukács. — S i k s z o n : Fü red i E d e örök . SS3SSS 
Ofere 
Ша Ш AL 1 Pf 
f a b r i c a d a m i i t o a r a ş i t u r n ă t o r i e d e fier 
motoare cu benzin şi olei brut, l ocomobi l e motoare absorbitoare 
azuri. Maşini motoare cu benzin automobile 
^rat şi îrablatu. Primeşte totfelul de montări pentru maşini, 
eu abuii, stabilimente Industriale şi încălzirea eu 
precum şi executarea a totfelul de aliaje de fier şi metale | 
m t a ^ e a d e p l i n a a m o d l 
1
 reparări în branşa aceasta, 
laranţu deplina, serviciu prompt, preţuri ieftine. 
Ce-i 
mai 
bine? 
să prăjeşti 
cafea acasă 
prost şi rău, 
sau să o 
cumperi 
prăjită 
gata? 
In prăjitoria cu instalaţii 
motoiice a anteprisei 
pentru import direct de 
şi ceai de Triest 
a lui 
S Z Ó 
Nagyvárad, 
Pătatul Fekete SA9. 
succesor 
í RESCH FEBEKCZ,! 
I a t e l i e r d e m a ş i n i d e c u s u t ş i b i c i c l e t e 4 
I în TEMESVÁR, strada Merczl 4. 
A r e m a g a z i n 
de. m a ş i n i d e 
c u s u t P F A F F 
d e toată rjoâri-
m e a şi c o p r e ­
m i i l e m o d e r a t e , 
fiare a s o r t i m e n t 
l de G o a r n e . 
Р т е р і г і і е se p o t 
s o l v si î n rate . 
Cele mai noi Patefoane, 
fură schimbarea acului 
lungă preţuri coövenäbi le . 
T e l e i o n n r . 4-S9, 
P r e t - c u r e n t 1 « d o r i n ţ a , t r i m i t e ^ Г і ѵ ѣ г і i t : 
I 
agazin de mobile 
tâmplar d e edifici i şi m o b i l e 
N A G Y E N Y E D , R o z s a utca 
(Vis-à-vis de caca comitatului.) 
i 11 
P r i m e ş t e o r i ce lucrăr i de edificaţii. A r e 
tn d . 'pozi t a r an j amen te comple t e p e n t r u 
odă i , lucrate tn s t e l ie ru l p rop r iu în cel 
mai m o d e r n stil, de là cele mai ieftine până 
!a cele ma i b u n e , dupa p l anu r i p ropr i i 
sau la c o m a n d ă . — P e n t r u lucrăr i le mele 
p r i m e s c ga ran ţ i a cea mai ex t r emă . M a r e 
asortiment de mobile de alamă ş i f ler, 
deasemenea şi fotolii. 
Avtatl 
La > F Ă G E T ANA« institut de credit şi de economii сл societate 
pc acţiasi iß Fügst (Facset), conlra unei rate săptămânală de 1 coroana 
şi a unei taxă de asigurare minimală (nişte fileri) îşi poate asigura toi 
natul (bărbaţi $1 femei), care e în etate între 20—60 ani şl întră ca 
membru în secţiunea y Depuneri încopciate cu asigurare de viaţă* îniro 
dusă la susnumitul institut , sama de 
1000 coroane adecă ttnamilt coroane. 
Primirea atârni însă, ckla rezultatul vizitării medicale. 
Depunerea minimală e săptămânal i coroană, contra căreia se 
asigură l o o o coroane şi depunerea maximală e săptămânal 50 coroane 
contra căreia se asigura 50.000 coroane pentru ajungerea termicului de 
1 5 ani, sau pentru cazai de moarte înainte de împlinirea acestui termin. 
Deci contra unei depuneri săptămânală minimală, la tot natul ise 
dă prilejul deo parte la aceia, ea să şi agonisească o sumă considerabilă, cu 
care îşi poate asigura traiul liniştit în viitor, iar de altă parte aceiacă la 
cazul de moarte, familia sa, să albă capitalul de lipsă pentru traiul vieţii. 
P e baza acestor depuneri institutul „Fagstaua" acoardă şi îm­
prumuturi. — F e m e i şi bărbaţi, tot o formă de taxă de asigurare 
plutesc. Membrii din provincie primtac cecuri cu cari pot pluti 
gratuit taxele. — Infcrmaţiuni mai detailate, le cerere se dau gratuit. 
Plătirile se solvesc săptămânal sau pe mai multe săptămâni în­
ainte, şi din partea intitntului se manipulează ca depuneri şi se fruc­
tifică cu 4*/o interese. 
Acestea depuneri oriştcâad se pot abzice şi în acest caz — cu 
considerare la regulamentul referitor la acest ram de operaţiune, suma 
depusă, se estradă deponentului cu intersse re toî. 
La cazul că deponentul în decurs de tó ani îşi plăteşte ratele 
regulai la finea anului al 15-lea — după flecare, rată săptămânală de 
1 coroană, primeşte câte 1000 coroane delà susnumttul Institut 
Iar la cazul, că Intervalul de 15 ani orişlcând ar înceta din viaţă, 
chiar să fi plătit şi numai o singură rată, — după fiecare rată săptă­
mânală de 1 coroana, primesc următorii lui kgttiml, sau persoana în 
favorul căreia s'a asigurat, câte 1000 de coroane, la 30 zile după docu­
mentarea încetării dia viaţă a deponentului. 
Suma scadentă cu Încetarea din viaţă a deponentului e aslguată 
de cea mal mare societate de asigurare Olaneză >Algemeene Maatschapij 
van Lebensverzekeringen Lijfrente* din Amsterdan (reprezentanţia pentru 
Ungaria în Budapesta) şl se plăteşte prin *Făgeţana< institut de credit 
şi economii în Facset 
„Făgetana" 
institut de credit şi economii în Facset. 
Gramofoane şi plăci)* 
Aprinzători original „Imperator", 
lampioane de buzunar 
se găsesc mai ief­
tin în marele ma­
gazin de fabrică 
a lui 
Tóth József, Szeged, Könyök-u 3. 
- -*- . " - - —
 í - - r . . , - , - - , -, -, • , - - ц_ —1| ||_|-,|- i i • II i 
Vânzare şi pe rate. 
Cereţi gratuit prospectul de preţuri. 
S e i ï i i u t A r e s v A n s B & t o i - i . 
Funăria cea niai mare âin Глаплігі*»с T Ú H A Q Totfelul de 
Ungaria sudică - *ste a tui e J U d l l U V I t ö ü d U U ö .
 f u n j | de câ­
nepă, de fir, brăcii, legătoare. Aşezare şl scurtare de funii de 
cânepă pentru transmisiuni. — I ^ u g - o j ( L u g o s ) . Atelierul : 
strada Făgetului No 77. — Magazin şi birou: Palatul Poporului. 
Funării de cânepă, pentru uzinuri şi economii : 
Funi i pentru trăsuri (pentru fân), legătoare de snopi , funii penîrn bo- , 
opntoare , ştreanguri, hamacuri, mrt j s p. pescari, reţele pestru csi etc. 
Torturi pentru 
ţesături, orâuri 
de cânepă şi de 
jutâ (pânză), bă­
tătoare de câne­
pă, pftnze (Pack) 
ţesătutj, saci de 
cânepă , p â n z ă şi 
jatâ, p â n z e im-
penttrabik , sbi-
ciuri, cergi ţi 
codorişti etc. etc. 
Ser ï î e ia prompt 
Telefon 557. Telefon 557. 
Petro! Antal succesor Wonka János 
f a b r i c a i t i o p i a n e c e s a r x - c g - n l o 
Timişoara-Josefstadt, Str. Szilágyi 13. 
i V l c i ß v a a c i t i î n I - I u n y a c l i - t i t ГМГ*\ Ifi. 
Liferează: p f a n e ş j P i â f | i f i e 
c ï f v ï j p t u i i t o m o d e r n ş i p r o m p t , 
Profesorii şi instructorii de muzică primesc favor cuvenit. 
C-a.tsu.og »e trimite In. doriţi ţ;\ gra- t ie ç i franco. 
1 
I 
i 
f 
I 
I 
1 
Primul atelier ardelean aranjat ea patere electrică peutrn .scobim 
™: : . .r:::;; pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. -—-
Gerstenbrein Tamás és Társa Г^^аІ"кг. 
Atelierul centra! ai magazinéi : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
IVI £ Ц £ £ и е і п d e p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
fabricate proprii din aaarmorà, iabra-
 ft 
dc-r, grenit, sienit, ete. 
Kolozsvár, Ferencz József ut 25. 
Xilro L i l central s 
Nagyszeben, Fleischer-gasse 17. 
Fil iale: D é v a şi Nagyvárad. 
Cei ce doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze la antepriza lui 
P s c h i e i * i g i t á t x , C l y j , S x é p - u » I . 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă ţara. Telefon Nr. 779. 
ssss Primeşte peiângă garanţie orice lucrări din acest ram ca introducerea de 
apaducte şi candoare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casârmi 
şi scoale. — Specialist îa sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
ţinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe amil întreg pentra ţinerea în bună rînduială a caselor şi pen­
tra repsnarea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătirea closetelor 
— ncui care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
y nlf Ш ш і п р г Sibiiu—Nagyszeben^  Helíauerg. 2 
n i l V i l U v l l i p ш cea mai punctuală firmă de expedare. 
Recomandă on. public magazinul său begai asorkt ca fabricate exce­
lente it oroîoage precise de aur şi argint pentru domni şi dam* 
precum si bijuterii şi obiecte de aur şi argint rxecutate modera . 
S .himbu şi cum­
pără bijatrrii vechi 
obiecte de aar, ir 
gint şi r,esî«mate. 
Atelier propriu : 
pentru lucrări de 
aurar şi reparaţii 
de oroloage eîc. 
Comandele ss exe ­
cută prompt şi en 
: cea mai mare : 
punctualitate. — 
TRIBUNA INSTITUT TIPOGRAFIC N1CH1N Şl CONS. — ARAD. 
